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L A S I N T E R P E L A C I O N E S 
üo probado 
y lo q u e arge 
En las interpelaciones de los Sres. Si-
Hó, Besada, Sánchez Guerra y Allende-
jalazar no se ha demostrado que los mi-
nistros sean inmorales en el sentido de 
ijue... roben, usando la palabra brutal, 
pero que es la que se repite, no otra, por 
t i alto, y el medio y el bajo público.. 
No; eso no se ha demostrado. 
Pero sí se ha probado como dos y dos 
son cuatro que dilapidan y malversan, en 
cuanto que reparten arbitrariamente el 
3inero del contribuyente, derramándolo 
en sueldos sin justificación ni disculpa 
posible, administrando mal en todas las 
formas y maneras de desacertar. Y 
esto,, para la Nación, para el país, es 
absolutamente lo mismo que aquello: di-
nero que se le exacciona y que no se 
emplea en organizar servicios públicos, 
en procurar el procomún, sino en acre-
centar el medro personal de determina-
dos señores, en colocar clientes. 
El Sr. Canalejas y sus ministros, com-
pletamente ofuscados, no le dan impor-
tancia al caso. Ni éstos «e creen en el 
caso de dimitir, ni el presidente en el de 
dimitirlos. Más aún, la minoría conser-
vadora, no sólo no se ha prestado á ser 
instrumento y ejecutor de la vindicta pú-
blica, sino que el Sr. Maura acudió pre-
suroso á arrojar el cable salvador al se-
ñor presidente del Consejo, rogando á los 
Sres. Sánchez Guerra y Allendesalazar 
que retirasen las proposiciones, que de 
'oprobarse, hubiesen arrastrado la dimi-
lión del Sr. Gasset. 
Los republicanos se han apresurado á 
deducir la consecuencia en provecho pro-
pio: «Tan mal, tan corrompido está el 
partido liberal como el conservador, y vi-
ceversa. Todos son unos y los mis-
mos. La salvación es imposible sin 
nosotros, sin el cambio de régimen.» 
Esta consecuencia carece en absoluto de 
)ógica. No se trata de régimen; se trata 
de administración, de cuentas, algunas 
de las cuales se pueden llevar por los de-
^os. Y los republicanos tienen demostra-
do por experiencia que no saben llevar-
las, que administran pésimamente, que 
también tienen clientelas; y si no, digan-
Jo la «cal, yeso, cemento y agua» de Bar-
celona y los escándalos del Ayuntamien-
to de Madrid no bien se trataba de pro-
*eer una plaza, aunque fuera .del ínfimo 
Servicio municipal. 
Hondo es el mal, y el remedio de raíz 
no puede darse sino acabando con el par-
lamentarismo y con la estructura y fun-
tionamiento de los partidos. 
Entretanto, urge la organización de los 
católicos fuera de los partidos de turno; 
urge llevar á las Cortes una robusta y 
numerosa minoría católica y ejercer en 
ellas un minucioso y valiente trabajo de 
fiscalización. 
El hampa 
de la plama 
Un aguardentoso organillo radical pfe-
tende molestarme con un suelto de guar-
darropía, donde se miente y se pisoteá 
la Gramática y el buen gusto. No he de 
poner ni un átomo de indignación si-
quiera, al rechazar las falsas imputacio-
nes que á sabiendas se hacen en esa ga-
cetilla mal oliente. Ciertas cosas, para los 
que nos preciamos de caballeros y de 
hombres, sólo producen una invencible 
repugnancia al pronto, y un soberano en-
cogimiento de hombros después. 
. Curro Vargas, á guisa de respuesta 
autor de ese suelto despreciable y bajo, es«. 
cribe solamente dos palabras: «Miente 
usted». 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
(Curro Vargas.) 
+ 
He dirigido al señor director del He-
raldo, la siguiente carta: 
«Sr. D. José Rocamora, director del 
Heraldo de Madrid. 
M i querido amigo y compañero: Alu-
dido directamente en un suelto, que con 
el epígrafe «Cuestión resuelta» publicó 
el Heraldo hace tres días, deseó hacer 
las siguientes aclaraciones: 
En tono humorístico, y en la forma que 
creí oportuna, hice en una de las cróni-
cas que á diario escribo en E L DSBATS , y 
que firmo con el pseudónimo de Curro 
Vargas, diversas apreciaciones sobre la la-
bor pedagógica y literaria de doña Car-
men de Burgos (C-olomhine), excluyendo 
en el espíritu v en la letra lo que pudiere 
resultar ofensivo á la mujer, como es pro-
pio de caballeros y de hombres que se 
precian de serlo. 
Dicha señora me ha rogado, por medio 
E S 
ticia un poco conceptuosa, pudieran ver 
los suspicaces requerimientos de otro or-
den ó cortapisas á mis juicios para el por-
venir, cosa inadmisible y desde luego no 
creída por quien me conozca, ruego á us-
ted, amigo Rocamora, la inserción de esta 
carta, dándole por ello un millón de anti-
cipadas gracias. 
Soy suyo amigó y compañero, q. e. s. m. 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
Madrid, 5-3-912.& 
Mañana publicaremos una interesan-
tísima "interview" celebrada con el 
ilustre senador Sr. Polo Peyrolón, 
por nuestro c o m p a ñ e r o " C u r r o 
Vargas". 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
D E L A P O L I T I C A 
Y 
como de u n v e h í c u l o , p a r a recor re r los d i -
versos luga res d e l A s i l o . . . 
— ¿ E s t á s a q u í m e j o r que en t u c p a ? — h € 
p r e g u n t a d o á u n o de e l los , a v i s p a d i l l o , s i m -
p á t i c o y son r i en t e . 
— Y a l o creo—rae h a d i c h o con adorable in-
g e n u i d a d . — E n m i casa n o t e n g o ca f t i a ; y 
a d e m á s , a q u í m e qu ie ren m u c h o l o s her-
m a n o s . 
O t r o , c o j i t o , pequef i te , l i s t o y a l g o ir^vié. 
so, t i e n e l a i n t e n c i ó n decidida de hacerse 
chauffeur. N o he t e n i d o m á s r e m e d i o que 
p r o m e t e r l e u n 40 H P . pa ra m i p r ó x i i n a vi< 
s i t a . 
U n o p o r u n o , m e he c o m p l a c i d o e n a c a r ú 
c i a r á unes y e n cha r l a r c o n o t ro s . Y ellosk 
los i n fe l i ces , h a n mos t r ado con sus sonrisas , 
c o n sus respuestas , con sus vocecil lasi finaS^ 
l a m e d i d a de su g r a t i t u d . 
F u e r a de l o s piadosos he rmanas de S a i f 
Juan de D i o s , nad i e los ve , n i l o s aca r i c i a , n i 
les hab la . . . 
UnjasojspeckL 
E n t r e los as i lados h a y u n o , que d e n t r o d i 
su, estado, poco e n v i d i a b l e , t i e n e r e l a t i v a 
suer te . , 
L l á m a s e S a n t i a g o de D i o s de los MozoSi, 
P o r c o m p a s i ó n hacia s u desgracia , un¿( 
f a m i l i a c a r i t a t i v a l e paga l a s m a t r í c u l a s d i 
sus es tudios e n l a Escue la S u p e r i o r de Cor 
m e r c i o , y o t r a f a m i l i a , que c o n l a p r i m e r á 
rivaliza e n d e s p r e n d i m i e n t o y a l t r u i s m o , la 
costea los l i b r o s de t e x t o . 
E l j o v e n e s tud i an t e , de cuya, a p l i c a c i ó n 
y de cuyos m é r i t o s los H e r m a n o s de San 
Juan de D i o s m e h i c i e r o n los mayores elo* 
g ios , l i a o b t e n i d o de a q u é l l o s e l p r i v i l e g i a 
de e x e n c i ó n cu cuan to a l r é g i m e n de l esta-
b l e c i m i e n t o , y acude á d i a r i o á clase, co-
m i e n d o y pe rnoc tando , c o m o sus d e m á ? 
c o m p a ñ e r o s , e n e l A s i l o . 
P r e s e n c i é e l i n t e r e s a n t í s i m o e s p e ü t á c u l a 
que o í r e e c l a c o m i d a d e l m e d i o d í a . 
I.os c incuen ta n i ñ o s que h a y ahora en e l 
A s i l o ocupan dos l a rgas mesas de i n á r m o ? 
á l o l a r g o de u n a m p l i o refec tor io . T r c a í 
he rmanos recouren s i n cesar t oda l a l o n g i -
E L H E R M A N O P O R T K R O , J U G A N D O CON L O S NIÑOS E N L A T E R R A Z A D E L A S I L O Í ^ L a g ^ ^ v S ^ < f S ^ 
¡ O h , e l be l lo e j e m p l o ! es en t regado á su f a m i l i a cuando ha o b t e - , Seres super iores para quienes el ^ u n f o j ^ Z l ^ ^ f ^ ^ S l ^ ^ Í 
Y o an te él c o m p r e n d í m e j o r n u e con o t r o n i d o la c u r a c i ó n c o m p l e t a de su m a l . I personal es cosa b a l a d i , í l v e s t i r e l ^ h i t o ^ C ¿ ^ T . f t ^ ^ S ^ m S f S m l l 
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con su a je t reo, h a y s i empre 
c a r i ñ o s o p a r a u n o de aque l lo^ 
>, y u n m o v i m i e n t o de a y u | 
con g r a n t r a b a j o l l eva s\í 
sonal m e d i c o - q u i r u r g i c o d e l i c i a s a m a n t í s i m a s . Desprc-ciadores de l m u n - ' c o m i d a á l a boca. 
e s t ab l ec imien to , y todos los I do y de sus e n g a ñ o s o s a t r ac t ivos , esconden | Y o m i r a b a encantado á aquel los h o m b r e a 
n n i o s ^ son a d m i r a b l e m e n t e | su, ob ra de caridad en las afueras de las g r a n - s i r v i e n d o á aque l los n i ñ o s , que , seguramen-
as i s t idos . i d e s urbes , e n e l cen t ro de l o s campos ale- te, n o se d a b a n cuen ta perfecta de l caso^ 
Pasado e l i n e v i t a b l e m a l j gres y soleados; y desde las t e r razas y l a s Y h u b o de l l a m a r m e l a a t e n c i ó n que dos á 
r a t o , y hecho e l aseo de l cuer- to r res de sus ed i f i c ios , que p i e d r a á p iedra t r e s de e l los , m i e n t r a s u t i l i z a b a n l a m a n t f 
rear e l a l i m e n t o , levanta? 
'La impres ión vivisinta, \nuy honda... 
ts la de la necesidad de una escoba 6 ba-
rredora mecánica . Sobre tres ministerios 
se han proyectado los focos de otras tan-
'tas interpelaciones, y ¡ y a ven ustedes! 
Desde el dinero del contribuyente (es 
ftecir, tuyo y mío , lector.,* no vayas á 
^pensar que el contribuyente es a l g ú n ani-
¡mal antidiluviano), tirado á puñados so-
bre los campos, siempre sedientos, de las 
clientelas, hasta el déficit y la bancarro-
'ia, pasando por el inalabarismo coi} los 
'expedientes. 
Piadosamente pensando, los otros mi-
yiisterios ng andarán peor, pero sí lo 
piismo. 
Y todos los consejeros fesjionderi con 
'ampulosas frases de trasnochado progre-
sismo y con invocaciones al honor. ¡S i 
'cuando aquella polvareda de la escuadra 
llegan á encontrarse, no los sapos y cu-
lebras de ayer y anteayer, culebras de 
'carretera, ralas de agua, ¡ hubierg. sido 
'de o h al t r u s t ! Ahora, no. Ahora, las 
¡más graves acusaciones no tienen impor-
'iancia. Canalejas siempre responde triun-
fa l íñente . Rodr igáñez , Gimeno y Gasset 
son. puros como los ánge le s y talentudos 
'como los querubines... ¡ E s epidermis! Y 
sobre todo, ¡ e s e s t ó m a g o ! Por algo al 
iniciarse esta etapa parlamentaria cada 
tarde se sabía un nombramiento de con-
sejero de Obras públ i cas , consejero de 
Agricultura, consejero de Fomento, et-
'cétera. Total, 50 duros al mes sin más 
traba-jo que firmar el recibo; ¡ n a d a de 
Nómina por p r e c a u c i ó n ! ; y . , , ¡mientras 
ftura, vida y dulzura! 
Y como hay empeño en que dure 
' ¡ p u e s ! . . . al cabo... el papel no tiene ver-
güenza. . . -
Oiganlo iodos los emigrados y las fa-
milias que, llorosas los ojos y partido el 
'corazón, abandonan los muelles la barba 
en el pecho cuando el trasatlántico des-
"aparece en la lejanía. 
''Escúchenlo cuantos, tras seis ú ocho 
años de carrera y dos ó tres oposiciones, 
ganan al año dos mil ó dos mil quinien-
tas pesetas. 
Sépanlo los maestros, los empleados de 
Ayuntamientos, Diputaciones, ministe-
rios; los profesores de Institutos y Uni-
versidades, los oficiales del Ejérc i to . . . 
E l viaje de cinco días realizado por el 
S r , Gimeno á Zaragoza ha costado 
/ /9 .000 pesetas!! 
Viaje. . . gratis en el breack de Obras 
ptibli-cas. Hospedaje gratis en un edificio 
públ ico . Comida gratis en banquetes ofi-
ciales y particulares. 
S i n embargo, / /9 .000 pesetas!! 
^¿En quéf ¿Cómo? ¿Cuándo? 
. . . ¡ Misterio! 
'A ver si Gimeno no puede reírse á 
mandíbula batiente del uGran C a p i t á m 
y sus famosas cuentas! 
«Picos , palas y azadones, cien millo-
nes.» 
« U n viaje gratuito á Zaragoza, 9.000 
pesetas.» 
Y Gimeno no ha conquistado n i n g ú n 
reino... que se sepa. 
¿Sr. Gimeno, de veras cree vuecencia 
que en su viaje se pudieron gastar 9.000 
pesetas? ¿Cómo no ha buscado, y encon-
trado y denunciado á los que así han de-
fraudado al Erario y abusado de vuecen-
cia? 
Y que en definitiva, ¿para que era pre-
ciso el tal viaje? Por doscientas ó trescien-
tas pesetas lo hubiera hecho un arquitec-
to, y se habría enterado mejor que el doc-
tor Gimeno de las obras de reparación 
que necesita el Pilar. 
+ 
A i í n no ha nacido el "partido melquia-
dista, y se está convocando una Asam-
blea republicana para tomar acuerdos 
contra él . 
¡P lá t i cas de famil ia! 
R . R . 
p o , t o m a n los p e q u e ñ o s e l 
desayuno ,á las ocho y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , cons is ten te 
unas veces en ca f é con leche 
y p a n ; o t ras , en chocolate , 
y o t r a s , finalmente, en u n a 
sopa ó u n g u i s o de pata tas . 
H a s t a las nueve , h o r a de 
ncu-.Hr á l a escuela, flisfru.tan 
los n i ñ o s u n ra to de recreo, 
y desde l a i n d i c a d a ho ra has-
t a las once y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , se les e n s e ñ a u n a 
c iencia e l emen ta l , p r i m a r i a , 
que sea suf ic ien te pa ra va-
k'-. k-s en l a l u c h a de l a v i d a 
y no pe r tu rbe e l i n f l u j o be-
néf i co de m é d i c o s y m e d i c i -
nas. 
D e s p u é s , d u r a n t e u n a ho-
r a , l a s e c c i ó n de los mayo-
res acude á t o m a r l e c c i ó n de 
n} i c a . L o s p e q u e ñ o s reanu-
dan el i n t e r r u m p i d o recreo. 
A la u n a y m e d i a , los se-
ñ o r e s e s t á n se rv idos , ó l o 
que es i g u a l , que p a s a n a l 
comedor , donde , c o n e l ape-
t i t o b i en desp ie r to p o r aque-
l las aires sanos y aque l l a 
CR&fó n o t u r b a d a p o r p reocu-
p r tdoucs , hacen c u m p l i d o s 
^honores á sopa, coc ido , p r i n -
U n o d e I03 H e r m a n o s de S a n J u a n de D i o s , c o n d o s y . pos t re , m á s el p a n á 
a s i l a d o s . . d i s c r e c i ó n y l a e m u l s i ó n , el 
- y o d o , e l j a rabe ó. c u a l q u i e r a 
unas e n e r g í a s f í s i c a s , u n a v i d a lozana , u n a de esos p o t i n g u e s que , p o r desgracia , t a n t o i en t o d o s ' l o s " ' d e t a í í e s q u e ' a t a ñ e n ' á ' í a ' o r g a -
necesi tan los p e q u e ñ o s h u é s p e d e s de l a casa. 1_ n i z a c i ó n de los s e rv i c ios d e í A s i l o . 
l e v a n t a l a m a g n a obra de l a l i m o s n a , v e n derecha para acar  
esfumados en t re l a n i e b l a g r i s , m o r t í f e r a , de b a n l a i z q u i e r d a y e r g u í a n u n o de sus dedos, 
f á b r i c a s , ta l le res y hogares1, u n h a c i n a m i e n - Y esto, en e l m a y o r s i l enc io , 
to de casas, u n a red de cal les , donde presu- L a c u r i o s i d a d h i z o s u r g i r l a p r e g u n t a : 
m e n l a e x i s t e n c i a de unos n i ñ o s felices y — Y d í g a m e , h e r m a n o , esos n i ñ o s , ¿ q u é 
y o r a n el do l o r de o t ros n i ñ o s abandonados , j p i d e n ? , ¿ 'Po r q u é e s t á n a s í ? 
Convenc idos de su santa, m i s i ó m , y desee-i — P i d e n p a n , po rque se les h a t e r m i n a d o , 
sosi, c o n o r g u l l o l e g í t i m o , de ser s ó l o e l los — ¿ Y hacen eso. . . ? 
quienes po r c o m p l e t o l a c u m p l a n , , e n of ic io 1 — T o d o t iene su e x p l i c a c i ó n . Para e v i t a r 
de s i 
ros 
t i cantes, 
a p l i c a n parches , l i m p i a n l l agas , c u r a n . . . ; ' , 
como maes t ros , e n s e ñ a n , y como re l ig iosos , d a g í Y como no pueden ped i r e l pan,. porqu<i 
e l e v a n las a lmas hacia D i o s ; como n i ñ e r o s ' , 
i n s u s t i t u i b l e s , hacen de sus brazos a l i e n t o 
d é c r i a t u r a s y de sus h á b i t o s apoyo d é d é -
b i les , y de s u pecho a l m o h a d a t i b i a ; p o r su 
p r o p i a m a n o se c o n d i m e n t a n a l i m e n t o s y se 
confecc ionan m e d i c i n a s , y se m u l l e n leches 
y se v i s t e n y se d e s n u d a n los cuerpec i l los m i -
serables en que e l m a l a n i d ó , e n t r e d i f i c u l t a -
des de d e f o r m i d a d é impo tenc i a s de p a r a l í -
t i c o . 
E n e l A s i l o de S a n Rafae l h a y n o m á s ele 
doce H e r m a n o s , u n prior- y u n v i c e p r i o r . 
A h o r a , con o c a s i ó n de las p r ó x i m a s fies-
tas , h a n l l egado , m e d i a n t e l a v e n i a supe-
r i o r , a l gunos o t ros he rmanos , que r e g r e s a r á n 
á sus des t inos pasados los d í a s solemnes. 
D e estos doce he rmanos , siete salen á d ia -
r i o á p o s t u l a r p o r las calles de M a d r i d : Í< s 
c inco res tantes q u e d a n para c u i d a r de t odo 
l o referente a l A s i l o . 
E s e l p r i o r , f r a y F a u s t i n o C a l v o , bonda-
d o s í s i m o , c u y a p a t e r n a l p r e v i s i ó n se refleja 
REGALO DE EL DEBATE 
T R E I N T A V A L E S como éste dan derecho á un biJIete para el sorteo 
- , r - de DOS MIL D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad, 
i n t e l i g e n c i a despier ta , en labores de c a r i -
dad , p rac t icadas lejos del - h u m a n o t r á f i c o . 
Y o he v i s i t a d o el n u e v o A s i l o de San 
Rafae l , l evan t ado e n p l eno c a m p o en el ca-
m i n o de C h a m a r t í n , sobre u n a a l t i v a e m i -
nenc ia d e l t e r reno , rodeado p o r p rados ver -
des y ter rones parduzcos . 
H e c o n v i v i d o unas horas con aquel los ad-
m i r a b l e s H e r m a n o s de S a n J u a n de D i o s ; 
he paseado l a m i r a d a a t ó n i t a , cur iosona , p o r 
g a l e r í a s y refector ios , po r cap i l l a s y h o r i -
zontes , y ' h e sen t ido e n aque l l u g a r , don -
de todo es so lemne, l a p e q u e ñ e z , 1 la i n s i g -
n i f i c a n c i a d e l h o m b r e pecador, que h a c í a 
b rusco con t ra s t e con l a semisan t idad de 
los f r a i l ec i to s , en cuyas cabezas y o me fin-
g í a una aureola de Iv/. . 
Y como s í n t e s i s de impres iones y conse-
c u e n c i a de o b s e r v a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n de 
anhe los , y o l íe dep lo rado , a l ve r i ne an te 
aquel los n i ñ o s cu idados , y en t r e aque-
l l o s f ra i les cu idadores , 110 poseer n i Ja 
pac ienc ia santa , n i la a p t i t u d i n i m p r o v i -
sable,_ n i l a d u l z u r a amorosa , n i e l des-
p r e n d i m i e n t o e j e m p l a r • de tales s e ñ a l a d o s 
varones , que s iendo h o y ú t i l e s á sus seme-
jan te s , l a b o r a n a l t i e m p o para s í propros 
con s ó l o p rac t i ca r aque l l a a d m i r a b l e ense-
ñ a n z a d e l M a e s t r o , encerrada e n l a frase 
«Dejad , que los n i ñ o s se acerquen á m í » . 
Ei Asilo y su funcionamlentc. 
D e d í c a s e e l A s i l o de San Rafae l , s e g ú n 
T r a s o t ro ra to de e x p a n s i ó n , la escuel; 
al ire n u e v a m e n t e sus puer t a s y v u e l v e á: 
r e c i b i r á los escolares, m a n t e n i é n d o l o s den-
t r o hasta l a s c inco , e n l a amab le compa-
ñ í a de u n o de aque l los r e l ig iosos , que, me-
d i a n t e su esfuerzo, a t i enden con c a r i ñ o , x a -
s i con f e r v o r , a l cue rpo y a l , e s p í r i t u de 
los p u p i l o s / 
M á s recreo aún-, y á las siete l a c e ñ a , 
compues t a de u n p l a t o de v e r d u r a , o t r o de 
carne y e l pos t re c o n s i g u i e n t e . 
Y po r s i los p ó q u c ' ñ u e l o s e s t i m a n c o r l a -
l a s horas de asueto, n o . e s ra ro que d u r a n -
te las de clase, el profesor abra u n p a r é n t e -
sis y lance á sus d i s c í p u l o s p o r las gale-
r í a s y a u n por los campos , donde les per-
m i t a U n b u e n r a t o de descanso. 
A d e m a s de esto, los d í a s en que e l t i e m -
po l o consiente , todas las horas de e s tud io 
se pasan en p lena c a m p i ñ a , donde e l maes-
t r o congrega á l a po l l ada bajo' e l dosel de 
u n á r b o l , en c r i s t i a n a y sa ludable h u i t a -
c i ó n del D i v i n o Maes t ro . 
Los .Hsrmanos ds San , Jaán d2 Dios» 
U n s a y a l tosco, oscuro, u n a v o l u n t a d fé-
r r e f i , u n ' c o r a z ó n hench ido de a m o r , u n a l m a 
l l ena de ambic iones á l o e t e rno , u n a pac ien-
l i a i n e x t i n g u i b l e , una h u m i l d a d e j e m p l a r . 
H e a n u í u n H e r m a n o de San JtugS de ¡Dios. 
H e a q u í . la C o m u n i d a d que c u á d a de los pe-
precepto e s t a tua r io , a l a l b e r g u e de n i ñ o s | aue¿oe clfcsvalit'('-s tu ^1 Asi10 de San Rafae l , 
escrofulosos, r a q u í t i c o s y l i s i ados p o b r e s ' 
c u y a edad n o sea m e n o r de seis a ñ o s n i 
m a y o r de diez y seis. 
N o se a d m i t e n para su i n g r e s o en la be-
né f i ca i n s t i t u c i ó n s ino los h u é r f a n o s ó t ñ -
j o s de padres pobres , e x t r e m o s que es n o 
cesario j u s t i f i c a r con los o p o r t u n o s c e r t i f i -
cados del cu ra p á r r o c o y del a lcalde . 
P r e v i a m e n t e á l a a d m i s i ó n , el m é d i c o deV 
es tab lec imien to reconoce á los n i ñ o s é i n -
f o r m a sobre sus condic iones , á los efectos 
d e l i ng reso . 
O b t e n i d a l a c e r t i f i c a c i ó n f a c u l t p t i v - - s 
cer t i f icados d e q u é se ha hecho m é n C i ó n y 
l a s pa r t idas de b a u t i s m o y de cont>—.. 
en su caso, se p i d e el i n g r e s o de l n i ñ o al 
s u p e r i o r de l A s i l o , e l cua l l o ordena cn 
p lazo no pre f i j ado , p o r depender é s t e de 
las plazas vacantes . 
U n a vez a d m i t i d o el n i ñ o , se le somete 
á ^ u n t r a t a m i e n t o m e d i c o ó q u i r ú r g i c o , se-
g ú n las c i r cuns t anc i a s , y se l e p roporc io -
na- i n s t r u c c i ó n c r i s t i a n a . ' 
- L l e g a d a l a edad Je diez y sei^ ; 3 s i -
c u r a c i ó n , e l - é n f e r m i t o es t r a s ladad . o t n 1 
A s i l ó , d o n d é se- le l i b r a de l á e s a i ¿ j ro, v 
esto se hace t a m b i é n cuando en e'l curso 
de su Estancia e l a s i l ado con t rae a lguna 
enfe-rmedad fleuróíica ó ^ § n t f 1 . ' A s i n d s n i o 
Ocupa el p u e s t o de v i c e p r i o r f r a y J u l i o 
P i ñ a . 
E l c a p e l l á n , f r a y F e l i p e Cas te l la r , t a m b i é n 
pertenece á l a í n c l i t a O r d e n , en l a que no 
a b u n d a n los saoerdotes. 
H a c e l a s veces de enfermero y f a r m a c é u -
t i c o e l h e r m a n o Teodos io . • ---
Y c i t a r é e n . . ú l t i m o t é r m i n o , pa ra d a r gus-
to á su e x t r e m a d a .modest ia , e l n o m b r e ' del 
h e r m a n ó p o r t e r o , " 'fray E l i a s de l C a r m e n , 
í d o l o de los p e q u e ñ u c l o s , t r aba j ador i n f a t i -
gable , y pa ra m í fice rene m a g n í f i c o e n aquel 
t e m p l o de la c a r i d a d . 
Los niños* 
E l c o r a z ó n se s i e n t e -sobrecogido p o r la an-
F r a y E l i a s d e l C a r m e n , practicando 
u n a c a r a , 
les e s t á p r o h i b i d o el h ab l a r , r ecur ren á e í a 
• de l . pan 
^capi l la j s^s j lo* 
B l a n c a , a legre , m u y l i m p i a , en t re o t r a d 
razones p o r ser nueva , como t o d o ' e l re&t(J» 
de l ed i f ic io , es u n a m a r a v i l l a de ar te . 
« es t i lo g ó t i c o p u r í s i m o , n o se descuida 
F A C H A D A P H I N C I P A L D E I * A S I L O D E S A N R A P A S ' 
r r i ^ t í o c<i 1 " i a c i n - minnez e q m y o c a . que,- v i s t a p o r n o s o t r o s » 
g u s t a an te e l . l a s t i m o s o e s p e c t á c u l o que ofre- ¿ s suf ic ien te a que W- -lleven. ¿ e l ac to loa 
cen l o s p e q u e ñ o s .asilados. . t rozos c o r r e s p e n d í e n t é s . an"; 
E n caras y cuerpos presentan esos desgra-
ciados las notas c a r a c t e r í s t i c a s de la dege-
n e r a c i ó n f í s i c a ; l a e s c r ó f u l a , e l r a q u i t i s m o , 
l a ^debi l idad c o n c r é n i t a , h i c i e r o n de ellos po-
b r í s i m a s c r i a t u r a s , c u y o aspecto i n f u n d e l á s -
t i m a y exc i t a el a f á n de p r o t e c c i ó n . 
. Q u i é n anda t r aba josamen te , apoyado en 
sus m u l e t a s ; c u á l o t r o mues t r a á ras de los 
h o m b r o s e 
é s t e , de ca 
l i b r i o . p a r e c e cosa i m p o s i b l e sobre e r c u e r p e - . r i ñ o ' 
c i l i o d p m e d r a d o , char la a legre inen te con o t r o ! Cor responde pa r t e de la g l o r i a a l he rma-
p e q u e ñ o sentado en el suelo, del que n o pue- no B i e n v e n i d o M o r e n o , que ha ideado v 
oe levanta rse p o r s i so lo ; a q u é l , sentado en ejecutado por s í solo e l va l ioso re tab lo y e1 
u n a s i l l a b a j i t a , de brazos, se s i r v e de e l la precioso p ú l p i t o . 
E l r e tab lo g ó t i c o , l o m i s m o que toda la ' 
d e c o r a c i ó n , consta de tres cuerpos . E n los 
la tera les o f r é c e n s e á la d e v o c i ó n las i m á g e -
nes de San Rafae l , t i t u l a r del A s i l o , y dtí 
San J u a n de D i o s , f undador de l a O r d e n . 
E n l a pa r t e baja del c i t é f p o c e n t r a l se ex-
p o n d r á á Su D i v i n a Majes t ad . E n l a supe< 
r i o r , h a y u n g r u p o representando l a Sagra-
da F a m i l i a . -
E n e l . r e s to , d e l r e t ab la h a y o t ras horna'< 
c i ñ a s , des t inadas á m á s i m á g e n e s que a ú t í 
no pueden ser colocadas. L a s que dejo c i t a -
das son obra del i n s i g n e escu l to r y a l e n c i á -
110, A l s i n a . 
H a c e poco t i e m p o , ante l a estrechez de l 
A s i l o que los- H e r m a n o s de San Juan de' 
; t e n í a n en el paseo de las Acac ias , no to -
r ia iner i te insuf i c i en te para el fin á que se les 
dest inaba, hubo de pensarse en la busca de 
m á s a m p l i o tfolar. • P 
U n a s e ñ o r a dadivosa , c u y o n ó m b r e s e íéülji 
;Qiiai dnv tras^ u n s i n t i ó de modes t ia ¡Üsupe ra^ ' 
•hic, c e d i ó graciosamente- los terrenos. S o b r á 
ellos c o m e n z ó s e l a e d i f i c a c i ó n de dcS pabe^ 
l lones ais lados, de j ando s i n tocar e l h a é n R 
des t inado á p a b e l l ó n c e n t r a l . j ! ' ' , 
E l p rovec to gs obra -del a r ^ u i t é e t Q 3 c ^ i 
Miércoles 6 de Marzo de 1912. 
I g n a c i o A l d a m a , c u y o t r aba jo , d i g n o d e l m a -
y o r encomio , a d m i r a c i ó n de i n i c i a d o s y p ro -
fanos , s e r v i r í a p o r s í so lo p a r a c i m e n t a r u n a 
r e p u t a c i ó n menos s ó l i d a que l a d e l d i s t i n -
g u i d o a r t i s t a . 
H a l l á n d o s e e n c o n s t r u c c i ó n l o s pabel lo-
nes la te ra les , fué l a i n s t i t u c i ó n favorecida 
c o n u n a m a n d a de 50.000 pesetas e n una 
t e s t a m e n t a r í a . C o n este d o n a t i v o e m p r e n d i ó -
Be l a obra de l a ig l e s i a . Y en e l gene ra l de-
Peo de que los n i ñ o s p ro teg idos n o carecie-
sen d e comodidades , t o m ó s e sobre terrenos 
y ed i f i c io u n a h ipo teca d e 60.000 pesetas, 
q u e se i r á cance lasdo e n u n d e t e r m i n a d o 
n u m e r o de a ñ o s . 
E n e l e d i f i c i o , y con ve rdade ra grandeza, 
e s t á n ins ta lados l a c a p i l l a y e l comedor , de 
que d e j é hecha m e n c i ó n ; dos g randes d o r m i -
t o r i o s ; e n cada u n o d e l o s cuales h a y 32 
camas, l a e n f e r m e r í a , con c u a t r o camas y 
una cuna , s i e m p r e v a c í o s estos c i n c o le-
chos, p o r q u e a f o r t u n a d a m e n t e pa ra los as i -
lados, l a s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a de l A s i l o , los 
aires sanos que a l l í se r e s p i r a n y s u aleja-
m i e n t o de todo foco pe l ig roso , e v i t a n e n ab-
so lu to las enfermedades n o c o n g é n i t a s ; l a 
í n a g n í f i c a coc ina , l a sala de c u r a c i ó n , e l bo-
t i q u í n , l a escuela, l a a n t i g u a c a p i l l a , que 
desde a h o r a s e r á c o n v e r t i d a e n s a c r i s t í a , os 
roperos, las hab i tac iones de los hermanos , 
los cuar tos- lavabos con m a g n í f i c o s aparatos 
i e m á r m o l b l a n c o , y a l g u n a s o t ras dependen-
rias que e n este in s t an te n o recuerdo . 
L a l u z e l é c t r i c a , que p ro fusamen te e s t á 
r epar t ida p o r todos los depa r t amen tos , l a su-
m i n i s t r a l a f á b r i c a de l a C i u d a d L i n e a l . 
51 podsr de la limosna* 
L a l i m o s n a . 
H e a q u í l a g r a n fuerza m o t r i z y l a ú n i -
ca fuerza m o t r i z p a r a estos c a r i t a t i v o s H e r -
manos de S a n J u a n de D i o s , m e d i a n t e la 
cua l c o n s t r u y e n edif icios y a l i m e n t a n , ins-
t r u y e n y c u r a n á los n i ñ o s desamparados. 
C o m o antes d i j e , s ie te de l o s doce her-
manos que r i g e n l a m a r c h a de l A s i l o sa-
len d i a r i a m e n t e y se esparcen p o r calles y 
plazas, sub iendo s i n cesar empinadas es-
caleras, l l a m a n d o á todas las puer t a s , p i -
d iendo s i empre p o r e l a m o r de D i o s . . . 
N o es cosa f ác i l l a l a b o r d e estos H e r -
manos . 
N i u n solo d í a de jan de l i b r a r rudas ba-
ta l l a s , y a c o n por te ras c e ñ u d a s y ordenan-
cistas^ á las que h á b i l m e n t e b u r l a n los H e r -
manos como en u n j u e g o i n f a n t i l , y a con 
i n q u i l i n o s descorteses p a r a quienes l a ca-
r i d a d no ex i s t e , a l menos con c a r á c t e r de 
o b l i g a t o r i a , y a con cr iados zafios, con toda 
la l e g i ó n de d e s c r e í d o s , e g o í s t a s , ex t rav ia -
dos. . . 1 
Y con todo e l lo , e l h e r m a n o sufre psHj 
c í e n t e las nega t iva s , los s i lenc ios , las agr ias • 
respuestas. . . 
A c a b a e l d í a . E n t r e l a s sombras d e l cre-
p ú s c u l o , po r l a car re tera de C h a m a r t í n acu-
d e n a l A s i l o unos h o m b r e s c u y a s i lue ta 
se confunde en t r e las sombras . E l paso r á -
p i d o , e l con t inen t e modes to , l a v i s t a en 
e l sue lo , e l pensamien to en D i o s . 
Y en e l ed i f i c io e n t r a n y l u e g o en t regan 
á q u i e n procede e l ó b o l o recaudado, com-
pues to en s u m a y o r pa r t e de monedas de 
cobre m o d e s t í s i m a s , que no b r i l l a n , que no 
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jítík P61"0 c u y a Opacidad, c u y a pequenez 
c ^ 5 ! a n u n a s u m a de i n t enc iones que des-
t e l l a n rayos de o ro y l a n z a n reflejos de 
l u z . . . 
Las fiestas» 
E n todo e l á m b i t o d e l A s i l o n o t á b a s e 
a lgo raro , e x t r a o r d i n a r i o , a lgo que i n f u n -
d í a a l e g r í a y que a n u n c i a b a fiesta... 
H o y se i n a u g u r a aque l l a m a n s i ó n b e n é -
fica. 
H e a q u í e l p r o g r a m a p repa rado : 
D í a 6 . — A las c u a t r o de l a t a rde , e l m u y 
reverendo padre f r a y Feder ico R u b i o , p r o v i n -
c i a l de l a O r d e n H o s p i t a l a r i a , b e n d e c i r á l a 
i g l e s i a , y á c o n t i n u a c i ó n s e r á t r a s l adado e l 
S a n t í s i m o Sacramento de l a c a p i l l a p r o v i s i o -
n a l á l a n u e v a i g l e s i a . 
D í a 7, m a ñ a n a . — A las d iez , m i s a so lem-
ne, o f i c i ando e l m u y reverendo padre p r o v i n -
c i a l de l a O r d e n H o s p i t a l a r i a , y p red icando 
e l reverendo padre F u e r t e s , C. M . F . 
T a r d e , á las c u a t r o , con l a e x p o s i c i ó n de 
S. D. M . , e s t a c i ó n y rosa r io , d a r á p r i n c i p i o 
l a novena a l g l o r i o s o p a t r i a r c a San Juan de 
D i o s ; o c u p a r á l a sagrada c á t e d r a e l reveren-
d o padre Ramone t , C. M . F . , t e r m i n a n d o c o n 
lo s gozos a l San to y l a reserva d e l S a n t í -
s i m o . 
D i o 8.—Fiesta d e l San to y Cua ren t a H o -
ras . 
Por l a m a ñ a n a , á l a s s iete, m i s a de C o m u -
n i ó n gene ra l , c o m u l g a n d o p o r p r i m e r a v e » 
u n a s e c c i ó n de as i lados . 
A las d iez , m i s a de P o n t i f i c a l , o f i c iando e l 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d é A s t o r g a , y es-
t a n d o encargado d e l p a n e g í r i c o e l d o c t o r d o n 
M a n u e l M a r t í n . 
A l final, se d a r á l a b e n d i c i ó n p a p a l . 
Por l a t a rde , á las c u a t r o , c o m o e n e l d í a 
an t e r i o r , o f i c iando de p o n t i f i c a l pa ra l a re-
serva el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l P ro-
n u n c i o de S u S a n t i d a d , y p r ed i cando e l m u y 
i l u s t r e s e ñ o r doc to r D. L u i s Ca lpena . 
A c o n t i n u a c i ó n se a d o r a r á l a r e l i q u i a d e l 
Santo . 
D í a g , m a ñ a n a . — A las ocho, m i s a de e x -
p o s i c i ó n de las C u a r e n t a H o r a s . 
A las d iez , m i s a so lemne , e n l a que p r e d i -
c a r á e l m u y i l u s t r e s e ñ o r c a n ó n i g o l e c t o r a l 
de l a San ta I g l e s i a C a t e d r a l . 
T a r d e : C o m o e n l o s d í a s an te r iores , o f i -
c i a n d o y p r e d i c a n d o e l e x c e l e n t í s i m o e 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o de S i ó n , t e r m i -
nando con e l T e d é u m . 
E n los d í a s sucesivos , p o r l a m a ñ a n a , á 
las d iez , m i s a can tada , y p o r l a t a rde e l 
j e r c i c i o de l a n o v e n a . 
L o s d í a s 7 y 8, c o n l a s cond ic iones re-
quer idas e n casos semejantes , se puede ga-
n a r i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
FinaU 
Para t e r m i n a r , he de man i fe s t a r , en n o m -
bre de E i , DEBATE, l a m á s p r o f u n d a g r a t i -
t u d a l recordar las i ncon t ab l e s deferencias y 
las inmerec idas a tenc iones de q u e f u i ob je to 
p o r p a r t e de los venerables H e r m a n o s de 
vSan J u a n de D i o s . 
S u ob ra es g r a n d e , nob le , i n m e n s a . 
Y ante su m a g n i t u d , y o me i n c l i n o con res-
peto p ro fundo . . . 
T O M A S R E D O N D O 
LOS PLANES DESTROZADOS... (Terceto y coro.) 
{Dibujo d» B . Marín) 
POR TSLáGRAPO 
(DB NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M l v U L L A 5. l6 ,I0. 
L a c o l u m n a L ó p e z H e r r e r o s a l i ó h o y d e l 
Zoco del H a d , efectuando u n reconoc imien-
t o en las posiciones , en las mesetas donde 
nace el a r r o y o T i sa fo r , l l a m a d a s d e I z h e -
m a r t , regresando a l Zoco s i n novedad . 
E n la descubier ta hecha esta m a ñ a n a e n 
e l m o n t e A r r u i t , se c a y ó d e l caba l lo e l t e -
n i e n t e d e A l c á n t a r a D . J u a n B e m a r d M u -
ñ o z , f r a c t u r á n d o s e la t i b i a . 
Se le ha t r a í d o -á l a p laza , i ng re sando e n 
el H o s p i t a l d e l B u e n A c u e r d o . 
Reun idas a y e r l a s dos A c a d e m i a s de L e -
t r a s y Ciencias de la C o n g r e g a c i ó n , e l p re -
s iden te de l a de Ciencias y d i s t i n g u i d o i n -
g e n i e r o de C a m i n o s , D . J o s é So lana , d i ó u n a 
n o t a b i l í s i m a conferencia acerca d e l Cana l de 
P a n a m á , r e f i r i endo deta l les in teresantes d e 
l a s obras y de l a r e g i ó n , c o n l a a m e n i d a d de 
u n h a b i l í s i m o na r r ado r , que sabe d a r e l i n -
t e r é s de l a s cosas v i v i d a s d u r a n t e e l v i a i e 
r ea l i zado e l ve rano ú l t i m o , en p r á c t i c a s c e 
Bu carrera , c o n o t ros c o m p a ñ e r o s , p o r t i e -
r r a s de A m é r i c a d e l N o r t e y C e n t r a l . 
A p e t i c i ó n del n u m e r o s o a u d i t o r i o , que 
e s c u c h ó encantado la conferencia , a p l a u d i é n -
d o l a en tus i a smado , c o n t i n u a r á e n o t ros d í a s 
n a r r a n d o las observaciones y datos a d q u i r i -
dos en s u e x c u r s i ó n . 
Proclamación de candidatos 
E n e l G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a se 
r e u n i ó ayer , ba jo la p re s idenc ia d e l s e ñ o r 
C e m b r a n o , gobernador acc iden t a l , l a J u n t a 
p r o v i n c i a l que en t iende en la c o n s t i t u c i ó n 
de l a C á m a r a O f i c i a l de I n d u s t r i a de esta 
p r o v i n c i a , con asis tencia de l i l u s t r í s i m o se-
ñ o r comisa r io r eg io de F o m e n t o , D . M a r i a n o 
J § a b a s M i m i e s a , y d e m ' á s s e ñ o r e s que c o n s t i -
t u y e n l a expresada J u n t a , ' a c tuando de se-
c r e t a r i o e l d e l Consejo p r o v i n c i a l de F o m e n -
t « , D . Jojié Guer re ro . 
L a r e u n i ó n t u v o p o r ob je to l a p r o c l a m a -
c i ó n de cand ida to s , h a b i é n d o l o s i do l o s se-
ñ o r e s D . L u i s Romagosa , D . G a b r i e l A s í n , 
ÍD. R a m ó n S á i z d e Ca r los , D . M j r n u e l Gar-
d a , D . E m i l i o Z u r a n o , D . M i g u e l L o r e n z a l e , 
D . D e m e t r i o Palazuelo , D . A n t o n i o G ó m e z , 
D . J u a n R a m í r e z de Pablos , D . F l o r e n c i o R o -
d r í g u e z O jeda , D . F r a n c i s c o M á t e u , D . Car-
los L o n é , D . V i c e n t e M o n t e j a n o , D . J e s ú s 
M a r t í n e z , D . A n t o n i o G ó m e z V a l l e j o , d o n 
E l a d i o M o r e n o , D . J o a q u í n M o l p e c e r o , d o n 
A l b e r t o R a n z , D . L eona rdo C i m a r r a , D . Pe-
d r o L o r i t e , D . A n t o n i o C á n o v a s , D . M a n u e l 
C a s t a ñ o s , D . V i c e n t e d e l V a l s , T). J o s é M a -
V í a V i l a p l a n a , D . F é l i x O r z á s , D . Car los 
Prast , D . J u a n Cue rvo , D . F a u s t i n o N i c o l i , 
marques de Po r t ago , D . B r u n o Z a l d o , d o n 
M i g u e l D í a z A l v a r e z , D . A n t o n i o G o n z á l e z 
E c h a r t o , D . E d u a r d o E s t e l a t , D . J o s é Jare-
Bo, D . J u a n C l o t , D . B e n i g n o G r a n i z o , d o n 
M a u r i c i o E s p i n o s a y D . C r u z d e l C a m p o , que-
dando p o r p r o c l a m a r dos cand ida tos , que l o 
s e r á n en l a s e s i ó n de h o y , c o n a r r eg lo á 
l a l e y . 
H U E L G A S 
G A S S E T . — Y a me han emborronado estos niños mi proyecto. 
CANALEJAS.—No; de todos modos, por estos caminos no vamos á ninguna parte. 
D C A C C I Ó N C A T Ó L I C A 
PO» TBLSGRAPO 
¿ÜB MüBtTKO SERVICIO BZCLDSIVOl 
PARÍS 5. 11,30. 
Se h a n desencadenado v i o l e n t o s t e m p o r a -
l e s en var ias comarcas de F r a n c i a , p a r t i c u -
l a r m e n t e e l Noroes te y Nordes te . 
E n las costas se s e ñ a l a n numerosos n a u -
f rag ios , e n los que pe rec ie ron l o s t r i p u l a n -
tes. • 
Desde Beauvais (Oise ) c o m u n i c a n que u n 
c i c l ó n p a s ó po r a q u e l l a r e g i ó n , devas tando 
e l campo y causando e n l a m i s m a c a p i t a l 
grandes desperfectos. L a s p é r d i d a s son con-
siderables . 
E n S a i n t E t i e n n e ( L o i r e ) h a quedado m u y 
de te r io rada l a b ó v e d a de l a C a t e d r a l , soste-
n i d a p o r capi te les . 
EN C U A R T A P L A N A l 
LOS REPUBLICANOS Y LA BANDA MUÑI-
CIPAL. NOTAS DE SOCIEDAD. EN HONOR 
DE UN CATEDRATICO. ACADEMIA U N I -
VERSITARIA CATOLICA. R E L I G I O S A S . 
ESPECTACULOS. BOLSAS D E L TRABAJO. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
LOS F E R R O V I A R I O S 
A R G E N T I N O S 
PO» TBLÉCBAPO 
(DB NUESTRO SERVICIO BXCLUBIVO) 
BUENOS AIRES 4. 
L o s delegados d e los m a q u i n i s t a s f e r ro -
v i a r i o s h a n p a r t i c i p a d o a l G o b i e r n o q u e n o 
c u m p l e n a lgunas C o m p a ñ í a s con los c o m -
p r o m i s o s que c o n t r a j e r o n c o n e l los a l s o l u -
cionarse l a ú l t i m a h u e l g a . 
E n v i s t a de e l l o , e l G o b i e r n o h a l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n á d i c h a s C o m p a ñ í a s sobre e l 
p a r t i c u l a r . 
Z P I R I l s r C E S - A . 
POR TELéGRAJO 
^DB NUESTRO 8BRVICIQ BXCLUSIVO) 
PARÍS 5. 20,20. 
Dice L e Ternas que el presidente del Con-
6ejo recibió esta mañana al Sr. Pérez Caba-
llero, y que durante la entrevista parece ser 
taue M . Poincaré expuso al embajador espa-
iüol la sorpresa cjue causaba a l Gobierno de 
la República la intransigencia de España, la 
cual puede comprometer el resultado de la 
negociación. , 
Prosigue diciendo el referido diario que, al 
'parecer, el presidente del Consejo también 
¡expresó a l Sr. Pérez Caballero, en términos 
muy cordiales, su gran (íes00 de llegar en 
breve plazo á una solución tan necesaria para 
las buenas relacione» entre ambos países . 
ESTRENO DE "ROSALINDA" 
T e a t r o Heno, c o n a s i s t e n c i a de l o s He-
y e s . P r i m e r o s e r e p r e s e n t ó " L o s 
c h o r r o s de l oro". 
R o s a l i n d a é s u n a e x q u i s i t a p u e r i l i d a d , 
pues ta a d m i r a b l e m e n t e e n ve r so . 
E l p r ó l o g o , se d i r í a hecho á l a manera de 
R u b é n D a r í o . 
L a . p e q u e ñ a farsa ó f á b u l a que se desenvuel -
ve e n las t res j o r n a d a s es p o c o in te resan te , 
como e x p r e s i ó n t e a t r a l , p e r o no t ab l e d e for-
ma . E n d i fe rentes me t ro s , y hac iendo como 
de ex jyofeso a r t i f i c i o s de rima, h a b l a n los 
personajes, sobresa l iendo las escenas d e A r -
l e q u í n (Mendoza) y l a M a r q u e s a Rosa l i nda 
( G u e r r e r o ) . 
E s u n a m b i e n t e i n t e n s o d e l s i g l o x v m 
en j a r d í n , y todos los personajes, p r o p i a m e n -
te ves t idos a l e s t i l o de l a é p o c a ; e n este 
p f i n t o l a o b r a e s t á a d m i r a b l e m e n t e presenta-
da. E n u n a s í n t e s i s , p o d r í a decirse que la 
ob ra es u n l i b r o de u n orfebre de l a p o e s í a , 
desgranado e n l a s t res j o rnadas . 
A s í l o s i n t i ó e l p ú b l i c o , que g u s t ó de la 
m a e s t r í a d e l poe ta , s i n en tus iasmarse c o n el 
d r a m a t u r g o . 
L a concur renc i a , a r i s t o c r á t i c a , a p l a u d i ó 
c o r t é s m e n t e a l final de las t res j o m a d a s y 
con m á s ca lo r l o s a m i g o s y admi radores de 
V a l l e - I n c l á n , q u e p i d i e r o n con ins i s tenc ia 
su sa l ida á escena. E l Sr . M e n d o z a d i j o que 
no se encon t r aba e n e l t ea t ro . 
E s i n f e r i o r , c o m o obra e s c é n i c a ^ á Cuen-
to de A b r i l y á l a s ob ras de M a r q u i n a y V i -
llaespesa representadas ú l t i m a m e n t e en la 
Princesa. 
P e r o es a d m i r a b l e su l abo r de a r t í f i c e de l 
verso, que te je i ngen ios idades e x q u i s i t a s en 
u n a m a l l a p r o d i g i o s a . 
E s t á m u y b i e n reflejado e n c a r á c t e r , frase 
y s i t u a c i ó n , -el a m b i e n t e de l a é p o c a . 
POR TELÉGRAFO 
(OM MVM8TKO 8BRVICIO «XCLUSIVCX 
BILBAO 5. 22,30. 
Procedente de Santader , ha l l egado á es-
t a c a p i t a l e l j o v e n y n o t a b l e o rador de l a 
A s o c i a c i ó n n a c i o n a l de J ó v e n e s P r o p a g a n -
dis tas Sr . M o r e n o L u q u e . 
E n l a e s t a c i ó n l e r e c i b i e r o n n u t r i d a s Co-
mis iones de l C í r c u l o de l o s L u i s e s y de l a 
A c a d e m i a l i t e r a r i a d e l P a t r o n a t o obre ro . 
A l a s s ie te y m e d i a , e l Sr . M o r e n o L u -
que d i ó su a n u n c i a d a conferencia en los sa-
lones d e l C í r c u l o de los Lu i se s . . 
D e s a r r o l l ó e l t e m a « L a Prensa c a t ó l i c a y 
los. c a t ó l i c o s an te l a c i v i l i z a c i ó n a c t u a l » . 
C o n frase f e l i c í s i m a y e n p e r í o d o s g r a n -
d i locuen tes , e l confe renc ian te e x a m i n ó m i -
nuc iosamente l a l a b o r que l a Prensa c a t ó -
l i c a y l a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s P r o p a g a n -
d is tas v i e n e n r ea l i z ando , aduc iendo datos 
precisos d e m o s t r a t i v o s de s u i m p o r t a n c i a 
y t rascendencia . 
L o s salones de l o s L u i s e s e r an i n s u f i -
c ientes para con tene r a l p ú b l i c o , p o r ha-
berse r e u n i d o e n e l los t odos los c o n g r e g a n -
tes y socios pro tec tores y g r a n d í s i m o n ú -
m e r o de personal idades . 
E l Sr . M o r e n o L u q u e f u é ovac ionado con 
g r a n e n t u s i a s m o . 
P o r l a noche, e l n o t a b l e o rador v i s i t ó e l 
ed i f i c io e n que se h a l l a l a R e d a c c i ó n de l 
g r a n r o t a t i v o c a t ó l i c o de B i l b a o L a Gace-
ta de l N o r t e . 
De p r o p a g a n d a . 
CORUÑA 5. 2I,IO. 
E n e l t r e n correo ha m a r c h a d o á L u g o e l 
i n f a t i g a b l e y c u l t o p r o p a g a n d i s t a de l a Bue-
na Prensa Sr . L ó p e z V i v i g o , á q u i e n se le 
t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a y en tus i a s t a despe-
d ida . 
E l Sr . L ó p e z V i v i g o c o n t i n u a r á s u v i a j e 
de p ropaganda p o r Orense, L e ó n , A s t u r i a s , 
San tande r y V i z c a y a . 
D E S D E B A R C E L O N A 
L a t e m p o r a d a en B i l b a o . 
H a quedado u l t i m a d o e l c a r t e l de l a s co-
r r i d a s de M a y o y A g o s t o e n B i l b a o , e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
M e s de M a y o : D í a s 2 y 5. T o r o s de Taber -
nero y V i c e n t e M a r t í n e z , r e spec t i vamen te , 
y de espadas, e n ambas cor r idas , B o m b i t a 
y C o c h e r i t o . 
M e s de A g o s t o , c o r r i d a s de fe r ia . 
D í a 18. Reses de D . F é l i x U r c o l a , y V i c e n t e 
Pas tor , Castor I b a r r a y Rodo l fo Gaona , de 
estoqueadores. 
D í a 19. Espadas : B o m b i t a , Coche r i t o y Gao-
na , y c o r n ú p e t o s de M u r u b e . 
D í a 20. Ganado de M i u r a , y de matadores , 
R i c a r d o T o r r e s , V i c e n t e Pas tor y R o d o l f o 
G a o n a ; y, 
D í a 21. B o m b i t a , Pas to r y Coche r i t o , y 
bichos de P a r l a d é s . 
E n las n o v i l l a d a s que se celebren e n l a 
P laza de V i s t a A l e g r e , d u r a n t e l a presente 
t e m p o r a d a , se l i d i a r á n n o v i l l o s d e M i u r a , 
U r c o l a , Soler , Q u i j a n o , Bueno , T a b e r n e r o , 
A l a z a , Car reros y de o t r a s g a n a d e r í a s , figu-
r a n d o c o m o maes t ros : 
V á z q u e z I I , T o r q u i t ó , L e c u m b e r r i , Zapa-
t e r i t o , R o d a r t e . M u ñ a g o r r i , R o s a l i t o , F u e n -
tes, G o r d e t , L i m e ñ o , G a l l i t o I I I , T o r q u i t o 
C h i c o y a l g ú n o t r o . 
Zúas de G r a n a d a . 
L a s co r r idas d e l C o r p u s en Granada se 
c e l e b r a r á n con a r r e g l o a l ca r t e l s i g u i e n t e : 
D í a 6 de J u n i o : To ros de San ta C o l o m a ; y 
B o m b i t a , Gaona y L a g a r t i j i l l o C h i c o , d e ma-
tadores . 
D í a 8: B o m b i t a , C o c h e r i t o y L a g a r t i j i l l o 
Ch ico , y ganado de M i u r a ; y 
D í a 9: M u r u b e s ; y R i c a r d o T o r r e s , Cas tor 
I b a r r a y R o d o l f o Gaona . 
Contra tas . 
Para t o m a r p a r t e en t res c o r r i d a s y l a 
p r u e b a , d é la f e r i a de S a n F e r m í n e n Pam-
p l o n a , h a n s ido con t ra tados los espadas V i -
cente Pastor y Cas to r I b a r r a , Coche r i t o . 
B n C a s t e l l ó n . 
E l d o m i n g o , 17 de l ac tua l , se c e l e b r a r á u n a 
c o r r i d a de to ros , en l a que B o m b i t a , Coche-
r i t o y V a l e n c i a n o e s t o q u e a r á n seis reses de 
P é r e z de l a Concha . 
D O N S I L V E R I O 
T o r o s en L i m a . 
E l pasado d o m i n g o se c e l e b r ó u n a c o r r i d a 
de to ros , en l a que se l i d i a r o n c o r n ú p e t o s 
de A s í n , que r e s u l t a r o n regulares . 
A n t o n i o Segura , S e g u r i t a , y J o s é M o r a l e s 
O s t i o n c i t o , e s t u v i e r o n m u y b ien , toreando, 
y r e g u l a r m a t a n d o . 
L a en t rada fué buena. 
POR TELfiGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 5. 21,30. 
M a ñ a n a se V e r i f i c a r á e n e l C í r c u l o t r a d i -
c i o n a l i s t a l a v e l a d a n e c r o l ó g i c a e n h o n o r d e l 
Cardena l M o n e s c i l l o . 
— H a n regresado h o y de M e l i l l a l o s jefes y 
of ic ia les que f u e r o n á aque l l a p laza , l l e v a n -
do los soldados v o l u n t a r i o s y sorteados pa ra 
c u b r i r las bajas de los soldados l i cenc ia -
dos . 
— A bordo d e l v a p o r Corbe ta h a n s a l i do 
p a r a A l i c a n t e los ba landros que v a n á t o -
m a r pa r t e e n aque l las regatas . 
E n t i e r r o d e Ea s e ñ o r a do J u n y e n t . 
BARCELONA 5. 21,50. 
E l e n t i e r r o d e l a esposa d e l e x d i p u t a d o t r a -
d i c i o n a l i s t a S r . J u n y e n t , fa l lec ida e n l a t a rde 
de ayer , que acaba de ver i f icarse , h a c o n s t i -
t u i d o u n a ve rdade ra m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
P r e s i d i e r o n u n represen tan te d e l Pre lado , 
el gobe rnador , e l d u q u e de S o l f e r i n o y l o s 
Srcs. T r í a s y J u n y e n t . 
E l cor te jo e ra numeroso , figurando e n e l 
m i s m o persona l idades de todos l o s p a r t i d o s , 
p r u e b a i n e q u í v o c a de las s i m p a t í a s de que 
d i s f r u t a e l S r . J u n y e n t . 
Qos detenidos* L a F ü a r m ó n i o a C o r -
dobesa* F u n c i ó n b e n é f i e a a 
BARCELONA 5. 22,15. 
H a n s i do de ten idos dos suje tos que d i s -
p a r a r o n anoche dos t i r o s con t r a e l p a t r o n o 
Sr . P u n t í , c u a n d o é s t e i b a p o r e l c a m i n o d e l 
Cemen te r i o . 
— E n l a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o se h a 
l e í d o u n a c o m u n i c a c i ó n de l a F i l a r m ó n i c a de 
C ó r d o b a , d a n d o las g rac ias p o r l o s obse-
q u i o s de que f u é ob j e to e n esta p o b l a c i ó n . 
— E s t a noche , en e l S a l ó n I m p e r i o , se h a 
ve r i f i cado l a f u n c i ó n o rgan izada á benef ic io 
de l a s v í c t i m a s de l a g u e r r a de M e l i l l a . 
t ln r e g i s t r o . 
BARCELONA 5. 22,25. 
R e l a c i o n a d o con e l proceso que se s i g u e á 
l a secuest radora de n i ñ o s , se h a ve r i f i cado 
esta t a r d e , á ú l t i m a h o r a , u n r e g i s t r o e n unr 
pozo cercano á l a p r i s i ó n c e l u l a r . 
E n este pozo se h a n encon t r ado u n t r o z o 
de te la , u n p a ñ u e l o c o n in i c i a l e s y u n a i n e d i a 
de m u j e r . 
C o m o l a n o c h e se e c h ó a n c i m a , n o se h a 
p o d i d o hacer m á s i n v e s t i g a c i ó n . 
L l a m a a l g o l a a t e n c i ó n que estos r eg i s t r o s 
se h a g a n á h o r a s t a n e x t r a ñ a s . 
C e n t r a la g l o s o p e d a . 
BARCELONA 5. 23,25. 
E l C u e r p o m u n i c i p a l d e V e t e r i n a r i a h a 
r e m i t i d o a l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 
P a r í s u n a m u e s t r a de v a c u n a c o n t r a l a glo^ 
sopeda, q u e figurará e n e l concurso o f i c i a l 
d e sueros y vacunas p r e v e n t i v a s , que se ce-
l e b r a r á e n b r e v e e n l a c a p i t a l francesa. 
E n h o n o r de G a l c e r á n . 
BARCELONA 5. 23,40. 
P r ó x i m a m e n t e t e n d r á l u g a r e n V i c h u n 
a p l e c h , o r g a n i z a d o p o r l a J u n t a p r o v i n c i a l 
t r a d i c i o n a l i s t a , en h o n o r de l S r . G a l c e r á n . 
U n o de estos d í a s m a r c h a r á á Zaragoza , 
e n c u y o C e n t r o C a t a l á n d a r á u n a conferen-
c i a , e l d i p u t a d o á Cor t e s D . P e d r o Coro* 
m i n a s . 
E x p o s i o l d n g e n e r a l do e s t u d i o s Su- | 
n a r e s s 
BARCELONA 5. 33,50. 
D u r a n t e l o s meses de M a y o y J u n i o p r ó -
x i m o s , t e n d r á l u g a r e n B a r c « l o n a una E x -
p o s i c i ó n g e n e r a l de es tud ios luna res , ba jo 
a p r e s idenc i a de l a Sociedad A s t r o n ó m i c a 
de B a r c e l o n a . 
Y a se h a n p u b l i c a d o las bases de l a E x -
p o s i c i ó n . 
Se d i v i d i r á e n las secciones de Ca r tog ra -
f í a , T o p o g r a f í a , D i b u j o s e n r e l i eve . Fo to -
g r a f í a , F í s i c a , H i s t o r i a , G e o g r a f í a , A s t r o l o -
g í a . Marcas de O b s e r v a t o r i o i n s t r u m e n t a l y, 
A p a r a t o s c o s m o g r á f i c o s . 
C a m b ó é P a r í s . 
BARCELONA 5. 23,15. 
H a m a r c h a d o á P a r í s en e l expreso e l jefe 
r e g i o n a l i s t a y d i p u t a d o p o r Cas te l l t e r so l , se-
ñ o r C a m b ó . 
E l s e r v i c i a m i l i t a r v o l i a n t a r ¡ o a 
BARCELONA 5. 23,55. 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l i s t a Ca ta l ana ha 
i n i c i a d o u n a c a m p a ñ a e n p r o d e l s e r v i c i o m i -
l i t a r v o l u n t a r i o , con d e t e r m i n a d a s l i m i t a c i o -
nes para cada r e g i ó n . 
C o n este ob j e to h a r e q u e r i d o e l concu r -
so de los d i a r i o s y de todas l a s Asoc iac io -
nes. 
POR TELéGRAPG 
(De nueatro enviado especial.) 
U n a i m p r e s i ó n * 
LONDRES 5. 19,30-
L l e g j t é á é s t a con dos horas de re t raso, á 
consecuencia de las l i m i t a c i o n e s impues ta s 
a l se rv ic io f e r r o v i a r i o p o r la h u e l g a ac tua l . 
A ú n no he p o d i d o f o r m a r una idea perso-
n a l , concreta , d e l estado de l a sun to . 
L o que s i cabe asegurar es que la hue lga 
c o n t i n ú a estacionada y que , p o r ahora , no 
es pos ib le que nad ie p r e d i g a c u á l s e r á el fin 
de la lucha . 
E l conocido fabr ican te de acero s i r H u g s 
B e l l ha mani fes tado que se d a r í a po r m u y 
satisfecho s i en la hue lga se i n i c i a r a en l a 
se-mana p r ó x i m a u n m o v i m i e n t o de a r r e g l o , 
en beneficio de la i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
De todas par tes l l e g a n c o n t i n u a m e n t e te-
legramas a n u n c i a n d o huelgas forzosas de 
obreros . 
E n t r e todos e l los , i n c l u y e n d o las d iversas 
i n d u s t r i a s , los i n d i v i d u o s parados pasan de 
c inco m i l l o n e s . 
D í c e s e que esta c i f ra a u m e n t a r á en t e r r i r 
bles p roporc iones d e n t r o de pocos d í a s 
E n breve e n v i a r é la p r i m e r a de m i s c r ó -
n icas acerca de este in te resante c o n f l i c t o . — 
E c h a u r i . 
L a h u e l g a s e ext iendea 
LONDRES 5. 9,45-
E l n ú m e r o de obreros que s i n ser h u e l g u i s -
tas se h a l l a n s i n t r a b a j o po r afectar á estas 
i n d u s t r i a s , es de 365.000, y de c o n t i n u a r l a 
h u e l g a se espera que d e n t r o de m u y poco 
t i e m p o l l e g u e á u n m i l l ó n . 
E n u n o de los pozos m i n e r o s de W a r t -
m o o t h en Sunde r l ane , que es de los m á s p ro -
fundos de l m u n d o , t r aba j aban 500 cabal los , 
a l g u n o s de los cuales h a c í a m á s de ve in t e 
a ñ o s que n o v e í a n l a l u z del d í a . A l cesar e l 
t r a b a j o h a n s i d o sacados de l a m i n a y se ha 
p o d i d o observar que los m á s v i e jos t e n í a n l a 
v i s t a a t ro f iada , y l o s i que h a c í a poco que se 
h a l l a b a n t r aba j ando , a l ve r de n u e v o l a l u z 
daban m u e s t r a s de con ten to . 
E n 8a C á m a r a . 
LONDRES 5. 17,10. 
E n l a s e s i ó n de esta ta rde e n l a C á m a r a 
de los Comunes , M r . A s q u i t h e x p u s o las re-
ferencias que t i ene r e l a t i v a s á l a s i t u a c i ó n 
de l a h u e l g a . D e c l a r ó que las negociaciones 
con los representantes de p a t r o n o s y obre-
ros, lejos ce es tar i n t e r r u m p i d a s se v a n en-
cauzando, y h a y escranzas de l l e g a r a l acuer-
do , acep tando e l sa la r io m í n i m o , pues todos, 
ó l a m a y o r í a d e l o s obreros , se h a l l a n y a 
convenc idos y son favorables á esta o p i n i ó n . 
C o n t i n ú a e l p a r o i n d u s t r i a l . L o s t renes 
de excu r s ion i s t a s se h a n s u p r i m i d o por c o m -
p l e to , y a d e m á s , 2.500 t renes de v i a j e ros 
h a n dejado de c i r c u l a r desde ayer . 
L o s cabal los d e todos los pozos m i n e r o s 
h a n s ido l l evados á las cuadras . 
L o s m i e m b r o s de t r anspo r t e de L i v e r p o o l 
amenazan con declararse e n h u e l g a y hacer 
causa c o m ú n c o n los carboneros, s i se les 
e n v í a n t r o p a s p a r a p ro tege r a l o r d e n q u e 
el los c o n s i d e r a n bas tan te g a r a n t i d o con s u 
p a c í f i c o proceder . 
A L 
NOTINGAGNT ( I n g l a t e r r a ) 5. 10,15. 
L o s obreros panaderos h a n d a d o u n p lazo 
de u n a semana á los pa t ronos pa ra declarar-
se en h u e l g a , s i n o se establece e l s a l a r i o 
m í n i m o . L a m i t a d de los pa t ronos o p i n a n 
que debe c o n c e d é r s e l e s , y la o t r a m i t a d se 
oponen a b i e r t a m e n t e á l a c o n c e s i ó n . C r é e s e , 
s i n e m b a r g o , que se l l e g a r á á u n a r r e g l o . 
O o n s e o u e n c i a s p o r fuoraa 
BERLÍN 5. 19. 
E n l a zona c a r b o n í f e r a de W e s t f a l i a se 
n o t a g r a n efervescencia en t re l o s obreros , y 
e n la p a r t e a l t a de D e a r m u n t se h a declarado 
l a h u e l g a . 
L o s obreros , a l s a l i r de u n m i t i n , h i c i e r o n 
v a r i o s d i spa ros . 
H o y t e r m i n a e l p l a z o conced ido á los pa-
t r o n o s p a r a reso lver sobre las p ropos ic iones 
que les h a n hecho los obreros. 
SAINT-ETIENNE 5. 
L o s m i n e r o s de l v a l l e de G i e r h a n acor-
.dado i r á l a h u e l g a , s i n o s o n a tend idos p o r 
l o s ga t ronos en sus pre tens iones . 
T o d o a n d a m a l . 
LONDRES 5. 23. 
D e todas l a s r eg iones se r e c i b e n despachos 
dando c u e n t a de l a u m e n t o de hue lgu i s t a s . 
L o s t r aba jos de n a v e g a c i ó n se hacen con 
g r a n d i f i c u l t a d , espec ia lmente e l de cabo-
t a j e . 
Como consecuencia de l a f a l t a de c a r b ó n , 
l a s C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s h a n suspend ido 
l a c i r c u l a c i ó n de 2.600 trenes. 
POR TELáGRAFO 
(DE HÜM»THO SERVICIO BXCLD»IVOj 
Los agentes de e m i g r a c i ó n . 
BILBAO 5. 23,15. 
E n v i s t a d e l a s denuncias que se h a n ve-
! n i d o presentando con t r a los reclutadores d t 
emig ran t e s , e l gobernador c i v i l se h a dir i> 
1 g i d o a l in spec to r de p o l i c í a , o r d e n á n d o l e 
| que g i r e u n a v i s i t a á Baraca ldo y o t ros p u n -
tos de l a p r o v i n c i a , con ob je to de co r t a r 
abusos. 
T a m b i é n ha o rdenado el gobernador que 
j sea e x i g i d o á los emig ran t e s antee de em-
1 barcar t oda l a d o c u m e n t a c i ó n l e g a l . 
[ E n Sopuer ta h a n s ido de tenidos cuatro-
agentes rec lu tadores . 
Mineros huelguistas. 
SANTANDER 5. 22,40. 
C o n t i n ú a l a h u e l g a e n l a m i n a de S a n S a t 
vador . H o y abandonaron el t r aba jo 700 obre-
ros . E l ge ren te se h a negado á acceder á l n 
p e t i c i ó n de los ob re ros ; d e s p i d i é n d o s e enton1 
I ees l o s h u e l g u i s t a s de l encargado. E l jueves 
se l l a m a r á a l t r aba jo , quedando e n Hber» 
t a d e l gerente pa ra a d m i t i r á los obreros . 
El "Anton io L ó p e z 1 ' . 
CÁDIZ 5. 14,3. 
C o m u n i c a p o r r a d i o g r a m a e l c a p i t á n de l 
A n t o n i o L ó p e z que e l lunes , 4 de M a r z o , na-
vegaba s i n novedad á 212 m i l l a s a l Sudoeste 
de l a i s l a de l a s F l o r e s ( A z o r e s ) . 
. Una desgracia. 
VITORIA 5. 15,30. 
E n e l c u a r t o de sargentos d e l c u a r t e l de 
I n f a n t e r í a de l r e g i m i e n t o de G u i p ú z c o a h á 
o c u i r r í d o u n t r á g i c o suceso. E x a m i n a n d o 
u n a p i s t o l a B r o w n i n g e l s a rgen to M a n u e i 
Zapa ta , d i s p a r ó s e l e e l a r m a sobre u n c o m -
p a ñ e r o l l a m a d o A n g e l H e r n a n d o , h i r i é n d o -
l e e n l a cabeza g r a v í s i m a m e n t e . E l he r ido 
f u é l l e v a d o a l H o s p i t a l M i l i t a r e n es tada 
a g ó n i c o . 
Un c r i m e n / una desgracia. Ot ras noticias. 
MURCIA 5. 15,40. 
E n l a cal le de S a n A n t o n i o ' se ha perpe^ 
t r a d o u n h o r r i b l e c r i m e n . J o s é A l b u r q u e r t e i 
e n r i ñ a con L u i s a G a r c í a , h í z o l a c u a t r o diís-
paros de r e v ó l v e r , h i r i é n d o l a g r a v í s i m a -
m e n t e . 
— E n l a e s t a c i ó n de B lanca c a y ó s e p o r l a 
v e n t a n i l l a de u n coche de tercera u n viag«É 
r o , r e c ib i endo g r a v í s i m a s her idas . 
— E n e l Pa l ac io -Ho te l , el pres idente de l a í 
fiestas d e A b r i l ha obsequiado con u n b a l * 
que te á las au tor idades y Comis iones y fuef» 
zas v i v a s de l a c i u d a d . C e l e b r a r á n s e otros 
dos banquetes . 
— L o s j u e g o s florales s e r á n b r i l l a n t í s i m o S f 
H a b r á dos mantenedoros . U n o de ellos SCH 
e l poeta Sa lvador Rueda , que h a r á u n día? 
curso en verso. 
El " T e r r o r " y el "Osado". 
CARTAGENA 5. 15,55. 
H a n l l egado de C á d i z l o s torpederos Te< 
r r o r y Osado. 
Viaje retrasado. 
GIBRALTAR 5. 17,45. 
E l M o k r i y l a Emba jada m a r r o q u í no ha? 
s a l i do t o d a v í a pa ra T á n g e r . 
L o h a r á n m a ñ a n a , embaircando á b o r d t 
d e l c ruce ro f r a n c é s F r i a M . 
Embajada m a r r o q u í . 
GIBRALTAR 5. 14,15. 
Procedente de P a r í s ha l l egado l a Émba-í , 
j a d a m a r r o q u í , que p res id ida po r E l M o l e r í a 
se ha l l aba e n aque l l a c a p i t a l , embarcandd! 
s e g u i d a m e n t e p a r a T á n g e r . 
EST S L E L Í S B O 
L o s p a s e a d o r a s d i s g u s t a d o s . 
BARCELONA 6. 0,20. 
H a v i s i t a d o a l a lca lde l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a ponenc ia de pesca m a r í t i m a de la 
Asamblea gene ra l de pescadores d e L e v a n -
te. 
"So l y S o m b r a " . P r o t e s t a r o n ante l a p r i m e r a a u t o r i d a d m u -
•' o J J-Í j n i c i p a l , á l a c u a l e x p u s i e r o n s u d i s g u s t o .por 
E l n u m e r o 832 de este acred i tado semana- e l i u C U m p i i m i € n t o de d e t e r m i n a d a s fa l tas re-
r i o , cor respondien te a l d í a 7 de l a c t u a l , es lainen:tariaSj o c u r r i d a s con m o t i v o de la 
' v en t a de pescado e n e l vapor Todero . 
L a L i g a M a r í t i m a . 
BARCELONA Ó. 0,50. 
L a L i g a M a r í t i m a de Barce lona p r o y e c t a la 
CONSEJO D E MINISTROS 
POR TBLftORAVO 
j(DS MUESTRO 8WlVICIO BXCLÜ3IVO); 
PARÍS 5. 17,20. 
E n e l Consejo de m i n i s t r o s ce lebrado es-
t a m a ñ a n a en e l E l í s e o ba jo l a p res idenc ia 
d e M . F a l l i e r e s , d i ó á conocer e l je fe d e l 
G o b r e r n ó y . m i n i s t r o de N e g o c i o s . E x t r a n -
j e ros , M . P o i n c a r é , e l estado e n que se ha-
l l a n las negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s re-
ferentes á Mar ruecos . 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a firmó u n 
p r o y e c t o de l e y o r g a n i z a n d o l a a e r o n á u t i -
ca m i l i t a r , p a r a l o cua l se crea u n r e g i m i e n -
t o a e r o n á u t i c o y se abre u n c r é d i t o e x t r a -
o r d i n a r i o de 16 m i l l o n e s de francos, de los 
cuales, u n o p a r a el m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
E L DEBATE D E L SENADO 
SOBRE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L a s v í c t i m a s d e l t o r e o : L o s h e r m a n o s Ro-
mero , po r Recortes. ( I l u s t r a c i ó n de E l e j o n -
do) .—Cuatro c u a r t i l l a s , por D o n S ü v e r i o . — 
Recuerdos de a y e r : F rascue lo e n l a c o r r i d a 
de l a C r u z R o j a , p o r E l B a c h i l l e r G o n z á l e z . ^ ^ ^ ^ de u l i a n ^ e v a L o n j a pa ra la 
de R i v e r a . ( I l u s t r a d o p o r S á n c h e z Sola) .— ' e n l o s t e r r enos d e l p u e r t o . 
Boda de P a t a t e r i l l o M e x i c a n o . — I n f o r m a c i ó n , ^ 
de las co r r idas celebradas e n M a d r i d , Barce-
l o n a , M é x i c o , M é r i d a , T e n a n g o , Guada la ja -
ra ( M é x i c o ) y V a l e n c i a (Venezue la ) .—Es-. (Venezue la ) 
tafeta t au r i na .—Bufe t e t a u r i n o . 
E n c i e r r a t a n no tab le n ú m e r o u n m a g n í f i c o 
r e t r a to de l c r í t i c o t a u r i n o D . J o s é T r a b a d o 
( D o n S ü v e r i o ) . 
Los vales de E L DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una de la 
raaiíana y de tres á siete de la tarde. 
a S e g ú n u n d i a r i o de l a noche , e n e l deba-
t e que e l Sr . R o d r í g u e z S a m p e d r o p l an tea -
r á h o y e n e l Senado, t o m a r á n pa r t e l o s 
senadores p o r l a s U n i v e r s i d a d e s . » 
Y a e r a h o r a d e que estos s e ñ o r e s d i e r a n 
s e ñ a l e s de v i d a , p o r q u e l o que es h a s t a aho-
r a ( excep tuando cuando se h i c i e r a n las esca-
l a s ) , n a d a h a n hecho que d e m u e s t r e n q u e 
son l o s representantes de l a e n s e ñ a n z a en 
e l P a r l a m e n t o . 
E s v e r d a d e r a m e n t e i n v e r o s í m i l q u e de 
los ocho ó diez c a t e d r á t i c o s que h a y en e l 
Congreso, n i n g u n o h a y a d i c h o en l a ú l t i m a 
i n t e r p e l a c i ó n , esta boca es m í a . ¿ H a r á n l o 
m i s m o los s e n a d o r e s j ü 
D o s m u e r t s s rspeniinasa 
' A y e r m a ñ a n a t u v o a v i s o e l Juzgado d« 
que e n e l h o t e l I n g l é s h a b í a m u e r t o de je< 
pente , y á consecuencia de u n a hemorrag ia 
ce reb ra l , D . C é s a r L ó p e z O l iva r e s , de se-
senta a ñ o s , n a t u r a l de O v i e d o , que se hos--
pedaba e n d i c h a casa. 
Personado e l Juzgado e n d i c h o h o t e l , or?-
. d e n ó e l l e v a n t a m i e n t o d e l c a d á v e r y su con« 
d u c c i ó n a l D e p ó s i t o . 
I g u a l d i l i g e n c i a p r a c t i c ó e l jujez de1 
g u a r d i a en l a casa n ú m . 139 de l a ca l le di. 
F u e n c a r r a l , en c u y a p o r t e r í a se encont rar 
h a e l c a d á v e r de M a r í a G u e d a ñ o H e r n á n -
dez. 
H a c e pocos d í a s v i n o de L a s N a v a s dej 
R e y p a r a curarse de u n p a d e c i m i e n t o CTCK 
n i c o . 
L a i n f e l i z m u j e r , a l i r aye r m a ñ a n ^ ai 
d o m i c i l i o de l m é d i c o , c a y ó m u e r t a en e l -
p o r t a l . 
R i ñ a s . 
P o r r e ñ i r y p r o m o v e r e s c á n d a l o , han sutó 
de ten idos p o r l a G u a r d i a c i v i l B e n i t o L u c á s / 
d e sesenta a ñ o s , y su h i j o G a b r i e l L u c a s , áé . 
v e i n t i s é i s , q u e m a l t r a t a r o n á s u oonvecipo ' 
J u l i á n S a c o m é , p r o d u c i é n d o l e u n a hénda e n 
la cabeza, q u e f u é ca l i f icada de leve. 
— T a m b i é n h a s i do de ten ido .por ideaiticQí 
m o t i v o , G a b r i e l Genaro G a r c í a , so l te ro , dé 
v e i n t i s é i s a ñ o s , q u e v i v e e n l a ca l l e de l a 
A r g a n z u e l a , n ú m . 14, como a u t o r de las he-
r i d a s causadas á s u c o m p a ñ e r o J o í é M o n t e -
l e ó n . 
H a n fondeado e n Car t agena l o s d e s t r o 
y e r s Audaz_ y Te r ro r . 
— H a t e r m i n a d o sus operaciones el acOraí 
zado Pe layo , y s a l i ó de l d i q u e de C a r t a g e n a » 
q u e d a n d o fondeado en l a d á r s e n a has ta que* 
d a r l i s t o d e l t o d o , que s a l d r á de l p u e r t o . 
— E l acorazado h o l a n d é s Jacob v a n hoe tu 
K e r e s s a l i ó de V g o con runfbo á Axnberes. 
— D e M e l i l l a h a s a l i do pa ra Car tagena & 
c r u c e r o C a t a l u ñ a . 
— E l Pr incesa de ' A s t u r i a s , que d e b i ó sa-
l i r de l a Carraca h o y para l l e v a r á Cartage-
n a a l n u e v o a l m i r a n t e de l a escuadra s e ñ o i 
C a m a r g o , n o h a p o d i d o verif iGarfo p o r ten£U 
l i g e r a s a v e r í a s e n l a m á q u i n a , y e n e l lu-í 
g a r d e l C a t a l u ñ a h a s a l i d o e l A l v a r o d ü 
B a z á n . 
— L a escuadra i ng l e sa se h a l l a haciendo1 
m a n i o b r a s e n l a cos ta de P o r t u g a l , y se cree 
q u e d e s p u é s de t e r m i n a d a s , f o n d e a r á ea' 
V i g o . 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES Y 
LECTORES DE PROVINCIAS QUE E N V I E N 
A NUESTRA ADMINISTRACION PAQUE-
TES DE VALES PARA SER CANJEADOS 
POR NUMEROS PARA NUESTRO SORTEO 
D E 2.000 DUROS, QUE A LOS CITADOS PA-
QUETES ACOMPAÑEN CARTA CON LAS SE-
ÑAS Y DIRECCION DE LA PERSONA A 
CUYO NOMBRE HAN DE SER REMITIDOS 
LOS B I L L E T E S , PUES HACIENDOLO SE-
PARADAMENTE PODRIAN PADECERSE 
EXTRAVIOS 0 EQUIVOCACIONES. 
V I N O O 
d e l d o c t o r 
Ar í s t egu i 
Jefe del Laboratorio 
Químico Munic ipa l de 
BILBAO 
T o i x r m o A . á ios ¿ébiles. 
j - o n - n n o - A . á l o i convalecientes. « A T . T T - r ^ 
T T - I O - O D P L I Z S A . á los ancianos. ^ L ~ w J 5 ¿ f * 
H - O S T J J S T S S C H á lo» niños. k " V i c a - o m 
»-«a-3xr^L á los anémicos. OÉ^ T J 3E3 X * - 2 3 
EN F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS, S.SíT PESETAS B O T E L L A 
O P Ó S I T O : P É R E Z M A R T Í N C.a# M A D R t P , Y M A R T Í N Y D U Q Á N 
Año fí.-Núms 126 E L L . DEBATE 
Miércoles 6 de Marzo de 19Í2, 
Información política 
EL CONSEJO DE HOf 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
fanoche á los per iod i s tas que h o y , á las once, 
»e r e u n i r á n e n Consejo los m i n i s t r o s . 
COBIÁN Y LUQUE 
Se e n c u e n t r a n a l g ú n t a n t o mejorados de 
ftus dolencias l o s Sres. C o b i á n y L u q u e . 
E l p r i m e r o p u d o abandona r í aye r , p o r 
t tnos m o m e n t o s e l lecho, y a l segundo se 
l e ha presentado u n a h e m o r r a g i a nasa l , s í n -
t o m a de l que l o s m é d i c o s deducen que l a 
¡ e n f e r m e d a d h a r á c r i s i s . pbRH HOY 
E s t a t a rde c o n t i n u a r á e n e l Congreso e l 
debate e c o n ó m i c o . , ^ u-
E l Sr. Ba r roso m a n i f e s t ó que e l UoDier-
co a s i s t i r á á los debates de las C á m a r a s , y 
que no c r e í a que ocur r iese nada . 
LA TARDE EN EL CONGRESO 
D u r a n t e l a s e s i ó n celebrada ayer^ e n e l 
Congreso f u é g r a n d e l a d e s a n i m a c i ó n que 
j e o b s e r v ó e n l a C á m a r a p o p u l a r . 
A p r i m e r a ho ra conferenciaron e l conde ü e 
K o m a n o n e s , e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
fe e l genera l W e y l e r . -
H a pasado a l m i n i s t e r i o de l a Goberna-
t i ó n e l recurso de alzada i n t e r p u e s t o p o r 
d A y u n t a m i e n o de M a d r i d con t ra e l acuer-
do de l gobernador declarando i l e g a l l a exac-
c i ó n de l a r b i t r i o de pesas Y ™ ^ f ^ * 
dado y sanc ionado por l a J u n t a m u n i c i -
p a l de M a d r i d . 
* LOS TELEGRAFISTAS 
• E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a firma-
do una R e a l o rden concediendo plaza a 
todos los opos i tores de T e l é g r a f o s que fue-
r o n aprobados e n las ú l t i m a s oposic iones . 
CONTINUAN LAS CONFERENCIAS 
A y e r c o n t i n u a r o n sus conferencias los co-
m i s i o n a d o s e s p a ñ o l e s y franceses acerca de 
las cuest iones financieras en e l n u e v o re-
g i m e n de Mar ruecos . , : , 
S e g ú n se d ice , los comis ionados france-
ses t i e n e n ins t rucc iones cerradas, a l o que 
se debe l a l e n t i t u d en las de l iberac iones . 
L - L 
J D E l S r T I S T - A -
E s p o z y RSEna, 80, y C á d i z , 84 y Q 
y e l j uez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l a m i s m a 
c a p i t a l . 
— O t r o dec larando n o ha deb ido susci tarse 
e l recurso de queja p r o m o v i d o p o r l a A u -
d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Zaragoza c o n t r a e l a l -
calde del A y u n t a m i e n t o de Fabara . 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . R e a l decre to p r o -
m o v i e n d o á c o n t r a a l m i r a n t e de l a A r m a d a 
a l c a p i t á n de n a v i o D . R a m ó n E s t r a d a y Ca-
t o i r a . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Rea l o r d e n dis-
pon iendo se n o m b r e á D . B e r n a r d i n o M a r -
t í n e z V e z , agente especial de l a A s o c i a c i ó n 
gene ra l de fabr icantes de a z ú c a r e n l a p ro -
v i n c i a de l a C o r u ñ a . 
—Rea l decreto fijando en 2.100.646,07 pe-
setas el c a p i t a l que ha de s e r v i r de base á 
l a l i q u i d a c i ó n de cuo t a que corresponde e x i -
g i r p o r c o n t r i b u c i ó n m í n i m a en e l e je rc ic io 
de 1911 á l a Sociedad Banco d i R o m a . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r t e s . R e a l decreto ap robando e l re-
g l a m e n t o p r o v i s i o n a l para l a a p l i c a c i ó n de 
l a l e y de 7 de J u n i o de 1911, que e s t a b l e c i ó 
las reglas á que h a n de someterse las e x -
cavaciones a r t í s t i c a s y c i e n t í f i c a s , y l a con-
s e r v a c i ó n de las r u i n a s y a n t i g ü e d a d e s . 
E N E L 
Sesión del día 5 de Marzo. 
Se abre l a s e s i ó n á las c u a t r o menos cuar-
t o , bajo l a p res idenc ia de l Sr . M o n t e r o R í o s . 
E n e l banco a u i , e l ^ r . Canalevi-s. 
Escasa concur renc i a en las t r i b u n a s y i e -
g u l a r en los e s c a ñ o s . 
D e s p u é s de nnrobarse e l acta , t o m a asien-
t o en e l banco az ü e l n i n i s t r o de F m i e n t o . 
E l s e ñ o r O b i s p o de J A C A anunc ia u n a i n -
t e r p e l a c i ó n a l m i n i s t r o de l a G j e r r a acer-
ca de a lgunos ex t r emos de l a l e y de s e i v i c ' O 
m i l i t a r o b l i g a t o r i o , y e spec i ah iKn te e l que 
se refiere á los ordenados i n sácr is . 
D e s p u é s , p ide que se "concedan derechos 
— R e a l o rden d i spon iendo se a d q u i e r a , con ^ S i ^ 0 ^ ^ 
des t ino a l Museo A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l , 
una c o l e c c i ó n de monedas de oro , p l a t a , co-
bre y bronce, que D . Car los V i e y r a de A b r e u 
ofrece en ven ta . 
— O t r a d i spon iendo se a d q u i e r a n , con des-
t i n o á las b ib l io tecas p ú b l i c a s de l E s t a d o , 
60 e jemplares de la obra t i t u l a d a L o s H ú -
sares, de l a que es a u t o r D . F e r n a n d o W e y -
l e r . 
— O t r a n o m b r a n d o p a r a los cargos que se 
i n d i c a n á los a l u m n o s de l te rcer curso de l a 
Escuela de E s t u d i o s super iores de l M a g i s -
t e r i o , a l obje to de efectuar las p r á c t i c a s que 
d i spone e l a r t í c u l o 57 d e l R e a l decre to de 10 
de S e p t i e m b r e de 1911. 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . R e a l o r d e n con-
cediendo l a c ruz de segunda clase d e l M é r i -
t o M i l i t a r , b lanca , pens ionada , a l coman-
dante de A r t i l l e r í a D . L u i s R u i z V a l d i v i a y 
A n d r é s . 
Si 
las f a m i l i a s de los reg is t radores 
de l a p r o p i e d a d . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S ofrece e s tud ia r el 
r u e g o de l Pre lado y t r a n s m i t i r a l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a e l a n u n c i o de l a i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r O L M E D I L L A d i r i g e u n ruego al 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n re lac ionado con 
e l exceso de m e n d i c i d a d que h a y en M a d r i d . 
Se e n t r a en l a O r d e n de l d í a , y c o n t i m ú a 
e l debate acerca de l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
Al l endesa laza r sobre e l p l a n de carreteras . 
E l p r o p i o s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R 
hace uso de l a pa l ab ra para r e p e t i r cuan to 
d i j o aye r e n e l Congreso e l Sr . S á n c h e z Gue-
r r a respecto á l a r e t i r ada de los documentos , 
rea l izada p o r e l m i n i s t r o de F o m e n t o , s i n 
acuerdo p r e v i o de l a C á m a r a . 
E v i d e n c i a l a i n c o r r e c c i ó n c o m e t i d a po r e l 
Sr . Gasset a l s u s t i t u i r p o r o t ros d i s t i n t o s 
unos documentos que se h a b í a n r e m i t i d o a l 
Senado para que é s t e e jerc iera sobre e l los su 
a l t a f u n c i ó n fiscal iza dora , que l e concede l a 
C o n s t i t u c i ó n de l Es tado . 
Recoge l o s cargos que aye r l e d i r i g i ó e l 
Sr . Gasset e n e l Congreso, á p r o p ó s i t o d e l 
Con este t í t u l o h a n dado comienzo e l 1 de exped ien t e r e l a t i v o a l f e r r o c a r r i l de Puer to -
Mairzo á l a p u b l i c a c i ó n de u n a r e v i s t a q u i n - | l l a n o defendiendo ca lurosamente^ a l . s e ñ o r 
cenal los a l u m n o s de las Escuelas P í a s d e ] Espada , que cuando e l o rador fue m i n i s t r o 
S a n A n t o n i o , de esta cor te . de F o m e n t o era d i r e c t o r genera l de Obras 
E l ob je to de esta r e v i s t a es i r aleccionan-1 p ú b l i c a s , a l m i s m o t i e m p o que rechaza cner-
d o á l a j u v e n t u d es tudiosa pa ra l a s l uchas Lg icamente las incu lpac iones de que h a s ido 
modernas , c u y o c a m p o de a c c i ó n e s t á en l a ob je to , c a l i f i c á n d o l a s de c a l u m n i a s infames . 
Prensa, v c o m o los enemigos d e l a R e l i g i ó n D i c e que e l Sr . Gasset, h a l l á n d o s e á p u n -
y de l a P a t r i a , de l a sociedad y de l a f a m i - t o de perecer ahogado en un ía charca, h i z o 
l i a , nos r e t a n á este campo , á é l h a y q u i e j l o de l p o r t u g u é s de l cuen to , ó sea dec i r : «Si 
a c u d i r c o n v a l o r d i g n o de los h i j o s de l a i m e sacas, te pe rdono la v i d a . » 
I g l e s i a , n u e s t r a M a d r e , pa ra r e ñ i r p o r e l l a j E l exped ien t e d e l f e r r o c a r r i l de P u e r t o l l a -
l a s m á s rudas ba ta l l a s c o n t r a todos l o s que no—sigue d i c i e n d o — f u é resuel to p o r m í con 
, , solapada ó descaradamente l a c o m b a t e n . ' t o d a l e g a l i d a d , cosa que pueden a t e s t i gua r 
L a R e d a c c i ó n , fo rmada por an imosos é muchas y m u y respetables personas. 
A ñ a d e que este a sun to nada t i e n e que ve r 
con el debate que se e s t á d e s a r r o l l a n d o ; po r 
, l o c u a l , h a y que pensar e n que se t r a t a de 
cer en e l estadio de l a Buena Prensa l a s anb te r fug io pa ra r e h u i r las posibles res-
P á g i n a s Calasancias. | ponsabi l idades ó las confesiones de c u l p a 
E l p r i m e r n u m e r o , v a n a d o y ameno , es 
u n a p rueba de l o m u c h o bueno que se pue-
de esperar de l a nac ien te r ev i s t a . 
Deseamos á P á g i n a s Calasancias l a r g a v i -
da y muchos t r i u n f o s . 
D E L A C A S A 
D e s p u é s de despachar e l p r e s i d e n t e 
Consejo y los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n i l l s t r u í d o s j ó v e n e s , ba jo l a acertada d i rec-
y H a c i e n d a , r e c i b i ó aye r S. M . e l R e y a i c ^ n j e los padres Esco lap ios , es u n a ga-
írenei-al de b r i g a d a Sr . A x o , r ec i en temen te r a n t í a de l a a ^ ^ b i e l abo r que h a n de ha-
I s c e n d i d o y des t inado á C e u t a ; a los mar -
queses de M o h e r n a u d o y Cubas , a los con-
des de S c l á f a n i y Pie de Concha^ a l d i p u t a -
do D . F e r n a n d o L ó p e z M o n i s y a los seno-
res D . L u i s M o n g e , D . M a n u e l d e l V a l l e , 
D . Tuan G a r c í a L o m a s , D . Car los G o n z á l e z 
E n t r e r r í o s , D . Rcdo l fo G i l , D . F é l i x M o n -
teverde , D . C a m i l o de T o r r e s y D . A . l a -
cl ieco. 
T a m b i é n f u e r o n r ec ib idos p o r S. M . e l 
boude de V a l m a s e d a , e l c a p i t á n de A r t i l l e -
r í a Sr . C o r t á z a r , e l secretario de l a es tam-
p i l l a , Sr . V i a n a , y D . R i c a r d o Cortes . 
— L a R e i n a V i c t o r i a fue c u m p l i m e n t a d a 
p o r d o ñ a Rosa r io R i v a s , v i u d a de C á r d e -
nas , con sus h i j a s ; dona L u i s a Basabre de 
Carrasco , é h i j a , y d o ñ a C a r m e n V a lera de 
S^r ra t . ' , , 3 1 
— H a s ido n o m b r a d o a y u d a n t e del gene-
r a l D e l R í o , segundo jefe del Rea l C u e r p o 
de A laba rde ros , e l o f i c i a l de C a b a l l e r í a d o n 
C a r l o s M u ñ o z . ^ , n • . 
— E n l a c a p i l l a de las Reales Cabal le r izas 
ha c o n f i n n a d o aye r t a rde e l Obispo de S i o n 
6 todos los n i ñ o s y f a m i l i a s de l pe rsona l t le 
¡ P a l a c i o . ~ 
— E l R e y , con e l P r í n c i p e L e o p o l d o de 
B a t t e n b e r g , p a s ó ayer l a t a rde e n e l l i r o 
Ü e P i c h ó n de l a Casa de C a m p o . 
— L a R e i n a V i c t o r i a paseo en a u t o m ó v i l 
p o r l a m i s m a p o s e s i ó n , a c o m p a ñ a d a de l a 
camare ra m a y o r de Pa lac io , duquesa de S a n 
' ^ A i i o c h e a s i s t i e r o n SS . M M . a l benef ic io 
t le F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a y es t reno de 
L a marquesa R o s a l i n d a , e n e l t e a t ro de l a 
p r i n c e s a . 
FOR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n E&éjícoa 
POR TELfiORAEO 
¿ti* M088TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B o m b a r d s o de D u b a b . 
P E R I M 5. 
U n c rucero i t a l i a n o e s t á bombardeando 
fehora l a c i u d a d de D u b a b , s i t uada á unas 
V e i n t e m i l l a © a l N o r t e de esta i s l a . 
L a o c u p a c i ó n de Slendta 
ROMA 5. 10,30. 
L a o c u p a c i ó n de S l e n d t , en Z a m a l í a , p o r 
t a s t ropas i t a l i anas , no obedece á n i n g ú n he-
fcho de g u e r r a . N o h a s i do m á s que l a t o m a 
Be p o s e s i ó n de u n t e r r i t o r i o que l e per te-
jnece á I t a l i a , s e g ú n T r a t a d o s y Convenios 
^ p r o b a d o s a n t e r i o r m e n t e . 
P o r Sa p a z . 
CONSTANTINOPLA 5. 9,50. 
E l emba jador de R u s i a ha r e c i b i d o i n s -
t r u c c i o n e s de s u Gob ie rno deseando conocer 
Jas condic iones que T u r q u í a a c e p t a r í a pa ra 
l l e g a r á u n a paz p r ó x i m a . 
L a m u e r t e d e l a l m i r a n t e . 
ROMA 5. 20. 
L a n o t i c i a de l a m u e r t e r e p e n t i n a de l a l -
t n i r a n t e de l a escuadra, A w r i t , h a causado 
^profunda i m p r e s i ó n . 
• E n e l Senado, M . G i o l i t t i , a l da r l a n o t i -
H a , p r o n u n c i ó u n d i scu r so ena l t ec i endo a l 
S á l m i r a n t e fa l lec ido. 
B a t a l l a . 
TRÍPOLI 5. 
U n a c o l u m n a compuesta de 6.000 h o m b r e s 
fcalió ayer p a r a p rac t i ca r u n r econoc imien -
Cerca de A i n z a r a f u é atacada, en el flan-
I t o derecho, p o r n ú c l e o s de t u r c o - á r a b e s , en-
t a b l á n d o s e v i v o combate , que d u r ó desde 
pías once de l a m a ñ a n a has ta l a s c i n c o de 
i ja t a rde . 
D e s p u é s de haber rechazado á sus adver-
fearios, los i t a l i a n o s regresaron á A i n z a r a , 
i l e v á p d o s e á l o s m u e r t o s suyos en n ú m e r o 
ijde nueve , a s i como á nueve á r a b e s p r i s i o -
aaeros, he r idos en e l comba te . 
Se cree que las bajas t u r c o - á r a b e s ascien-
d e n á m á s de c i en m u e r t o s . 
S u s t i t u c s á n . 
ROMA 5. 20. 
Se dice q u e a l a l m i r a n t e A u b r y l e s u s t i -
J t u i r á F a r a v e l l i , que d i r i g ó e l b o m b a r d e o de 
( T r í p o l i . 
Se ha a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r 
toara a d q u i r i r barcos de g u e r r a y r e g a l á r s e -
l o s a l Es t ado . 
" G A C E T A 
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Presidencia del Consejo de ministros. 
&eal decreto decidiendo á favor de la auto-
ridad judicial la competencia suscitada en-
ere el gobernador de Badajoz y l a Audiencia 
provincial de la misma capital. 
(• .—Otro ídem id. id. id. la competencia sus-
^tada entre el gobernador civil de falencia 
MÉIICO 5. 
L o s representantes de las d e m á s nacio-
nes h a n t o m a d o las med idas necesarias para 
que l o s subd i to s no s u f r a n las consecuen-
cias de l a s i t u a c i ó n que a l l í h a n creado los 
rebeldes. 
P o r Ba c i e n c i a » 
BERLÍN 5. 
D i c e u n d i a r i o que e l d i r i g i b l e «Kparce^-
v a l » , n ú m e r o 6, a l a t e r r i za r , s u f r i ó u n go lpe 
á causa de una fue r t e r á f a g a de v i e n t o que 
le i n c l i n ó á u n l a d o . U n o de los que ayuda -
b a n e n l a m a n i o b r a q u e d ó m u e r t o . 
I n c e n d i o . 
AMIENS 5. 15. 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o se ha declarado en 
l a m e t a l ú r g i c a de T r e c o m e v i l l e , d e s t r u y e n -
do p o r c o m p l e t o todos los t a l l e res . H a n que-
dado s i n t r aba jo m u c h o s obreros . L a s p é r d i -
das asc ienden á u n m i l l ó n de f rancos . 
C n e s t i ó n de j u e g o . 
BERLÍN 5. 19,15. 
E l conde de M o t e r l i c h , condenado por 
j u g a d o r t r a m p o s o , ha declarado que e l te-
n i en t e que j u g a b a con él era u n e s p í a i n -
g l é s . . i 
C o r r e e d s gabinete . 
BERNA 5. 10. 
E l conde de B u l o w , m i n i s t r o de A l e m a n i a 
en esta c a p i t a l , ha sa l ido para B e r l í n . E l 
obje to de s u v i a j e obedece á t r a t a r d e l v i a j e 
que h a r á el E m p e r a d o r á Su iza , de l 3 al 7 
de Sep t i embre . 
S o l d a d o s p r o t e c t o r e s . 
BOLONIA 5. 11,15. 
L a Gaceta de B o l o n i a dice que de T h e -
T s i n han s ido enviados á P e k í n 100 soldados 
pa ra p ro t ege r á los a lemanes a l l í r es iden-
tes. 
C i c l o n e s . 
H A V R E 5- 7.5o. 
Un v i o l e n t o c i c l ó n se ha desar ro l l ado ano-
che, causando grandes destrozos. I g u a l t e m -
p o r a l r e i n ó aye r en Che rbou rgo . 
R e g n a u l t . 
TÁNGER 5. .12,25. 
H a l l egado esta m a ñ a n a M . R e g n a u l t , m i -
n i s t r o de F r a n c i a e n T á n g e r , s i endo r e c i -
b i d o por las au to r idades x e r i f i a n a s y e l per-
sona l de l a L e g a c i ó n . 
C r i s i s e n H u n g r í a . 
V i EN A. 5- I9.30-
E l conde de K h u e n h d e m g , p r e s i d e n t e del 
Consejo e n H u n g r í a , h a presentado l a d i m i -
s i ó n de s u cargo a l E m p e r a d o r F ranc i s co 
J o s é . 
Se cree que é s t e l e o r d e n a r á de n u e v o que 
fo rme M i n i s t e r i o , n o s i n antes haber, d i s u e l t o 
las actuales C á m a r a s . 
U n b u e n d iv idendo . 
MONCEAUX-LES-MINES 5. 3. 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n d e l a C o m -
p a ñ í a m i n e r a de B l a n z i e a c o r d ó e n t r e g a r á 
l o s obreros 1.500.000 francos, p a r t e d e l bene-
ficio conseguido el a ñ o pasado, p a r a que sea 
r e p a r t i d o ent re los t rabajadores . 
Estos , a l conocer la n o t i c i a , se e n t r e g a r o n 
á los mayores t r anspor te s de a l e g r í a . 
C o n f e r e n c i a s . 
BERLÍN 5. 17,30. 
E l embajador de Rusia^ ha celebrado u n a 
l a r g a conferencia con e l m i n i s t r o de Negoc ios 
E x t a r n j e r o s , s i n consegu i r los fines d e l a 
e n t r e v i s t a . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i é con el r epresen tan te 
de A l e m a n i a en R u s i a , y s e g ú n u n d i a r i o , 
e l emba jador de R u s i a s ó l o ha conseguido 
de l a S u b l i m e P u e r t a l a n e g a t i v a t e r m i n a n t e 
respecto á t oda n e g o c i a c i ó n de paz en t re Tur-
q u í a é I t a l i a . 
I n t o x i c a c i o n e s . 
MAGENCIA 5. 18, 
V a r i o s soldados del 78 de I n f a n t e r í a se 
s i n t i e r o n r e p e n t i n a m e n t e enfermos , s i endo 
30 de ellos l levados al h o s p i t a l , donde fue-
ron sometidos á t r a t a m i e n t o . 
Después han vuelto otros nuevos á sen-
tir iguales síntomas, siendo 118 los que se 
hallan enfermos, por haber comido, según 
dictamen facultativo, pescado en malas con-
diciones. 
que á t odo t rance se q u i e r e n e v i t a r . 
E x p l i c a m i n u c i o s a m e n t e l a t r a m i t a c i ó n de 
aque l exped ien t e , c u y a l ega l idad—dice—na-
d ie , s i n m a l a fe, puede poner en duda . 
( L a C á m a r a e s t á m u y an imada . ) 
S i g u e e l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A l ^ des-
a r r o l l a n d o su d i scurso , que es u n a defensa 
v e h e m e n t í s i m a de su g e s t i ó n respecto á l a 
r e s o l u c i ó n del exped ien t e de que se t r a t a 
P ide a l p res idente de l a C á m a r a q m i se 
i n se r t en en e l D i a r i o de las Sesiones, c r i n o 
a p é n d i c e , los p r i n c i p a l e s documentos que for-
m a r o n pa r t e de l exped ien t e r e l a t i v o á la 
coóiicesión de l susodicho f e r r o c a r r i l de Puer-
t o l l a n o . 
E l P R E S I D E N T E de l a C á m a r a p r o r á ^ e 
acceder a l ruego. 
T e r m i n a e l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R , 
rechazando los p i rocedimientos u t i l i z a d o s po r 
e l m i n i s t r o de F o m e n t o para defenderse de 
cargos evidentes , y hac iendo votos p e r q u é en 
l o sucesivo ae encauce l a p o l í t i c a p o r inedo 
l ó g i c o , congruen te y l e a l , s i n a c u d i r a l v i ó s 
eres t ú , c o m o , ahora , que a d e m á s es, en la 
o c a s i ó n presente, i m a l a m e n t a b l e sa l ida pol-
l a t a n g e n t e . ( A p l a u s o s e n ¡os conservadores.) 
E l m i n i s t r o d e F O M E N T O comie-iza d i -
c iendo que v a á p r e s c i n d i r de t r a t a r de la 
c u e s t i ó n d e l f e r r o c a r r i l de P u e r t o l l a n o , pues-
to que t i e m p o h a b r á pa ra t r a t a r de e l l o , y 
pasando a l a sun to ob j e to de l debate, r ep i t e 
cuan to d i j o aye r e n e l Congreso , a f i r m a n d o 
que n o h a h a b i d o en los documen tos r e t i -
rados modi f icac iones e&enciaLs, s ino s i m p l e -
m e n t e r e c t i f i c a c i ó n de errores ma te r i a l e s . 
A r r e p e n t i d o s i n duda de sus p r i m e r a s pa-
labras , v u e l v e sobre e l exped ien t e d e l fe-
r r o c a r r i l de P u e r t o l l a n o , s e ñ a l a n d o anoma-
l í a s que , á su j u i c i o , son de m a y o r i m p o r -
t a n c i a que l a s que ha o r i g i n a d o e l presen-
te debate. 
R e c t i f i c a n los s e ñ o r e s A L L E N D E S A L A -
Z A R y G A S S E T . 
A m b o s m a n t i e n e n sus respect ivas aseve-
raciones y p u n t o s de v i s t a conocidos . 
I n t e r v i e n e e l p res iden te d e l C O N S E J O . 
( L a C á m a r a e s t á c o m p l e t a m e n t e l l ena . ) 
Recue rda su1 g e s t i ó n a l f ren te d e l m i n i s -
t e r io de F o m e n t o l a s dos veces que r i g i ó 
este d e p a r t a m e n t o pa ra c o m p a r a r esta ges-
t i ó n c o n l a d e l Sr . A l l endesa l aza r c o m o m i -
n i s t r ó de F o m e n t o , con ob j e to de sostener 
las a f i rmac iones d e l Sr . Gasset. 
D e s p u é s c o n f i r m a l o d i cho p o r e l m i n i s -
t r o respecto á los 7.000 k i l ó m e t r o s , negan-
do que se h a y a mod i f i cado sus t anc i a lmen te 
e l d i c t a m e n . 
D i c e que s i e n l a r e t i r a d a de l o s consa-
bidos documentos h u b i e r a h a b i d o sombra 
de i m p o s i c i ó n , a l go parec ido á u n a tenta-
do á las p r e r r o g a t i v a s p a r l a m e n t a r i a s , los 
p res identes de las C á m a r a s no h u b i e r a n 
p e r m i t i d o la r e t i r a d a de los ta les d o c u m e n -
tos . 
Sos t iene que e l G o b i e r n o puede en todo 
m o m e n t o ped i r á los Cuerpos co leg is lado-
res t o d a ^ lase de documen tos p a r a a ten-
der á los deberes que i m p o n e l a d i r e c c i ó n 
de l o s negocios p ú b l i c o s . 
T e r m i n a d i c i e n d o que e l G o b i e r n o e s t á 
conforme con e l e s p í r i t u de l a p r o p o s i c i ó n 
de l Sr . Al lendesa lazar , pero c o n s i d e r á n d o -
l a con c a r á c t e r gene ra l , no respecto a l asun-
t o de las carreteras . 
I n t e r v i e n e pa ra a lus iones e l m a r q u é s de 
A G U I L A R D E C A M P Ó O . 
E l p res idente de la C A M A R A cor robora 
l o d i c h o por e l Sr . Canalejas , y asegura 
que l a Mesa e s t á conforme con l a p ropo-
s i c i ó n d e l Sr . Al lendesa lazar . 
Es te , e n v i s t a de las declaraciones de los 
Sres. Canale jas y M o n t e r o R í o s , dec lara 
que r e t i r a l a p r o p o s i c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s C A N A L E J A S y G A S S E T 
p r o n u n c i a n breves p a l a b r a s ; se da p o r ter-
m i n a d o e l debate, y se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
dos, que se c o n s t r u y e n pa ra l a escuadra es-
p a ñ o l a , a f i r m a n d o que t i e n e n u n r a d i o de 
a c c i ó n i n f e r i o r á dos m i l l a s , comparados 
con l o s g randes buques ex t r an j e ro s . 
E s t u d i a e l efecto de los s u m e r g i b l e s , pon -
derando sus grandes cua l idades de combate , 
demos t r ando que son ú t i l í s i m o s , l o m i s m o 
para defensa que pa ra e l a taque , m e j o r a ú n 
va len pa ra a tacar c u a n d o t i e n e n p o r e n e m i -
go á u n a escuadra numerosa . 
H a c e referencia á las e s t a d í s t i c a s que pre-
s e n t ó a n t e r i o r m e n t e , para d e m o s t r a r e l coste 
exces ivo de cada tonelada . E s t u d i a e l coste 
de una flota de 200.000 toneladas , mode rna , 
que, s e g ú n el m i n i s t r o , c o s t a r í a unos ochen-
ta m i l l o n e s de presupues to . H a b l a de l coste 
de c o n s t r u c c i ó n de tonelada," s e ñ a l á n d o l o 
bastante m á s a l t o que el m i n i s t r o , e n 3.500 
pesetas. 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : A l a cons t ruc-
toi ía l e pagamos á 3.000 pesetas. 
E l s e ñ o r M A C I A : Pero s i I n g l a t e r r a e s t á 
pagando l a tone lada á 2.500 francos, ¿ c ó m o 
l a v a á pagar E s a ñ a á 3.000 pesetas? Cier-
to que se paga á ese p rec io , pe ro eso es á 
costa de l a ve loc idad de los barcos. H a b é i s 
hecho que nues t ros buques t e n g a n m i l l a y 
m e d i a menos de ve loc idad que los de I n g l a -
ter ra y las d e m á s nac iones ; y esa m i l l a y 
med ia supone u n a d i s m i n u c i ó n de fuerza e n 
las m á q u i n a s de 5.000 cabal los . A s í y a se 
puede c o n s t r u i r á 3.000 pesetas l a tone la-
da, y hasta á 2.000 y 1.000 s i q u i s i é r a i s . 
A n a l i z a e l coste de los acorazados. U n 
acorazado comple to de 20.000 toneladas , 
cuesta 105 m i l l o n e s de pesetas ; s u en t re te -
n i m i e n t o d u r a n t e v e i n t e a ñ o s , c o s t a r á a l 
p a í s unos 200 m i l l o n e s de pesetas. 
Y como á eso h a y que a ñ a d i r o t ros gastos, 
que de t a l l a , r esu l ta que cada q u i l l a de acora-
zado que se pone, cuesta a l p a í s , d u r a n t e 
ve in t e a ñ o s , 400 m i l l o n e s . S i S. S. qu ie re 
hacer seis acorazados en v e i n t e a ñ o s , h a r á 
gas tar á l a n a c i ó n 2.400 m i l l o n e s . 
T e r m i n a , a f i r m a n d o que con 30 s u m e r g i -
bles y 100 torpederos que se c o n s t r u y e r a n , 
n o s ó l o t e n d r í a m o s defendidas l a s costas, 
s i no que p o d r í a m o s b loquea r á G i b r a l t a r . 
T o d o l o d e m á s que se haga s e r á a tender á 
u n a v a n i d a d - r i d i c u l a . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A rec t i f ica . Place 
u n d i scurso t é n i c o , m u y documen tado , «de-
mos t r ando que los torpederos y s u m e r g i b l e s 
son t a n s ó l o buques a u x i l i a r e s , que no ser-
v i r í a n para nada ú t i l n i en r e l a c i ó n con l a 
defensa de las costas n i en los m o m e n t o s de 
a taque . Pone e j emplos de l a g u e r r a ruso-ja-
ponesa, que es l a que ha dec id ido l a com-
petencia i n d u s t r i a l e n f avo r de los g randes 
buques de combate . Reconoce que l a ve lo-
c idad contr ibu5-e g r a n d e m e n t e a l é x i t o de 
las escuadras en l a l u c h a . 
A f i r m a que tenemos que sostener, n o cua-
renta y seis m i l toneladas , como a f i r m a e l 
Sr. M a c i á , s i no 66.300 tone ladas , de donde 
nace l a e q u i v o c a c i ó n en e l c á l c u l o hecho 
por e l d i p u t a d o c a t a l á n . 
S e ñ a l a e l m i n i s t r o que v a r i a s i n d u s t r i a s , 
en t re e l las l a M a q u i n i s t a Te r r e s t r e y M a -
r í t i m a , debe su p r o s p e r i d a d . Y o no s é c ó m o 
n d a r á e l estado de n u e s t r a H a c i e n d a , pero 
los i n d i v i d u o s de tenidos con m o t i v o de l a 
hue lga , e x c e p c i ó n hecha de aque l los que ca-
p i t a n e a r o n e l m o v i m i e n t o con i n t e n c i ó n de 
p e r j u d i c a r á l a R e p ú b l i c a y á l a sociedad, 
los cuales s e r á n juzgados p o r T r i b u n a l e s 
o r d i n a r i o s . 
L a a m n i s t í a se e x t e n d e r á i g u a l m e n t e á 
los c r í m e n e s p o l í t i c o s , s e d i c i ó n y consp i ra -
c i ó n c o n t r a l a R e p ú b l i c a , s a l v o los jefes m i -
l i t a r e s ó c i v i l e s de estos d i s t u r b i o s , los que 
d e b e r á n ser j uzgados po r T r i b u n a l e s o r d i n a -
r i o s . L a p r o p o s i c i ó n fué a d m i t i d a . E l p res i -
dente d e l Consejo d e c l a r ó que , s e ^ ú n l a o p i -
n i ó n u n á n i m e de los m i e m b r o s d e l Gobier -
n o , l a d i s c u s i ó n de l a a m n i s t í a r e s u l t a r í a 
i n o p o r t u n a . Se procede á l a d i s c u s i ó n , que 
r e s u l t a m u y a n i m a d a , se suspende l a s e s i ó n 
pa ra r e a b r i r l a poco d e s p u é s , quedando apro-
bada l a m o c i ó n de l Sr . B r a g a , p o r l a c u a l , 
e l G o b i e r n o a c e p t ó l a a m n i s t í a de los p ro -
cesaides. .Se procede á l a v o t a c i ó n , quedando 
aprobada p o r 61 vo tos c o n t r a 26. 
¡ C o m o a q u i l 
LISBOA 4. 17,10. 
E l Senado ha n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n 
de m é d i c o s y q u í m i c o s p a r a que ana l i cen 
las aguas de que se su r t e esta, c a p i t a l y 
a v e r i g ü e n l a causa de l a e p i d e m i a t i f o idea 
que cunde en L i s b o a y ar rabales . 
OPOSICIONES A REGISTROS 
H o y , á las dos y m e d i a de l a t a rde , t e n d r á 
l u g a r e n e l - p a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l el^ sorteo de los opos i tores a l Cuertpo de 
asp i ran tes á reg is t radores de l a p r o p i e d a d . 
L o s e jerc ic ios de o p o s i c i ó n d a r á n c o m i e n -
zo e l d í a 11 de l a c t u a l , en u n au l a d e l re-
f e r i d o C e n t r o docente. 
Se necesita u n a prensa pa ra cop ia r , t a m a -
ñ o g rande . I n f o r m a r á n e n esta A d m i n i s t r a -
H a b i e n d o t e n i d o n o t i c i a e l a lca lde de que 
e n l a t r a v e s í a de l a cal le de N ú ñ e z de B a l -
boa, u n t r a n v í a a r r o l l ó y m a t ó á u n p e r r o , 
h a b i é n d o l o p o d i d o e v i t a r e l conduc to r , que 
se u f a n ó de l a h a z a ñ a , ha dado cuen ta a l 
t en ien te de a l ca lde de l d i s t r i t o pa ra que se 
cas t igue e l hecho, y de ese m o d o se c u m p l a 
e l B a n d o d e l Sr . F rancos R o d r í g u e z , de 
p r o t e c c i ó n á l o s a n i m a l e s , t a n d i g n o de 
ap lauso y de e s t r i c t o c u m p l i m i e n t o . 
A G E N C I A C A T Ó L I C A 
ESPEJO, 13 y 15. 
no podemos expone rnos á s u f r i r c o n t r a t i e m -
pos t a n t e r r i b l e s como l a p é r d i d a de l a s co-
lon ia s , p o r fa l ta de buques de combate . Te-
nemos que c u m p l i r l o m a n d a d o p o r las Cor-
tes, y t e r m i n a r e m o s e l p l a n de escuadra, 
a m p l i á n d o l o d e s p u é s s e g ú n l o s recursos d e l 
p a í s , y las necesidades de l a defensa de l a 
n a c i ó n . 
Rec t i f i ca e l s e ñ o r M A C I A , i n s i s t i e n d o e n 
sus p r i n c i p a l e s p u n t o s de v i s t a . 
E n l a C á m a r a no h a y m á s que u n a docena 
de d ipu tados . 
M á s que r e c t i f i c a c i ó n es u n d i á l o g o de rec-
t i f icaciones en t re e l o rador y e l m i n i s t r o . 
E l d i p u t a d o c a t a l á n i n s i s t e e n que se v a 
solapadamente á u n presupues to que no 
puede sostener e l p a í s . 
Rec t i f i ca e l m i n i s t r o de M A R I N A , af i r -
m a n d o que con e l p resupues to de los ochen-
ta m i l l o n e s se sost iene l a flota a c t u a l , y se 
pagan los plazos de los barcos que se cons-
t r u y e n . 
I n t e r v i e n e pa ra a lus iones , e l s e ñ o r 
L L A N S O . 
Dase por i n t e r m i n a d a l a i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r E S P A D A p ide que se r e m i t a i n -
m e d i a t a m e n t e á l a C á m a r a e l exped ien te de 
caduc idad d e l f e r r o c a r r i l de P u e r t o l l a n o á 
C ó r d o b a , y que se l e reserve l a pa l ab ra pa ra 
m a ñ a n a á p r i m e r a h o r a , p a r a t r a t a r de l a 
a l u s i ó n persona l que aye r se le h i z o . Rec lama 
t a m b i é n pa ra m a ñ a n a l a presencia de l s e ñ o r 
Gasset. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S _ ( D . D a l m a c i o ) se 
ocupa de los sueldos r i d í c u l o s que d i s f r u -
t a n a l g u n o s peatones de Correos , p i d i e n d o 
su m e j o r a ; p ide que se d é e m p l e o a los te-
legraf is tas aprobados , que e s t á n su f r i endo 
u n ve rdade ro c a l v a r i o y s o l i c i t a que en 
ve rano se au to r i ce á l a G u a r d i a c i v i l pa ra 
l l e v a r t r a j e de r a y a d i l l o , c o m o se hace y a 
con l o s Carabineros . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N l e con-
testa , r e l a t ando l o que ha p o d i d o hacer e l 
Gobie rno respecto de las s e ñ o r i t a s te legraf is-
tas y los car teros , y respecto de l a G u a r d i a 
c i v i l , t r a s m i t i r á e l r u e g o a l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z p i d e que s é pers i -
E ñ l a Gaceta de u n o de estos d í a s se p u -
b l i c a r á e l n u e v o r e g l a m e n t o d e l C u e r p o de 
A b o g a d o s d e l E s t a d o , ap robado y a p o r S u 
M a j e s t a d . 
E n é l se d i spone , que en vez de t res ejer-
c ic ios pa ra las oposic iones se cree u n o m á s , 
seccionando d e l a n t i g u o p r o g r a m a , l a m a t e -
r i a r e l a t i v a á derechos r e a l e é . 
E n c u a n t o se p u b l i q u e e l r e g l a m e n t o 
a p a r e c e r á e l n u e v o p r o g r a m a . , 
Información militar 
Servicio de la plaza para el día 6 de Marzo. 
O f i c i a l gene ra l de d í a , E x c m o . Sr, D. Joa-
q u í n M i l á n s de l Bochs. 
I m a g i n a r i a de í d e m , E x c m o . Sr . D . F r a n -
cisco Rosales. 
Juez de g u a r d i a es tablecido en Pr i s iones 
M i l i t a r e s , c o m a n d a n t e D . J u a n F e r n á n d e z . 
Parada, L e ó n . 
Jefe de parada , c o m a n d a n t e de E s t a d o 
M a y o r D . Rafae l T o r r e s M a r v á . 
I m a g i n a r i a , comandan te de Fe r roca r r i l e s 
D . F ranc i sco de Laza 3' A l o n s o . 
G u a r d i a de l Rea l Pa lac io , L e ó n , dos piezas 
de l 2.0 m o n t a d o y 22 cabal los de P a v í a . 
Jefe de d í a , comandan te de l a P r incesa 
D . J o a q u í n Cresp i Ba ldanza . 
I m a g i n a r i a , comandan te del segundo m i x -
t o de I n g e n i e r o s D . A l f o n s o R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z . 
V i s i t a de H o s p i t a l , 2.* m o n t a d o , q u i n t o 
c a p i t á n . 
Reconoc imien to de p rov i s i ones . P r incesa , 
p r i m e r c a p i t á n . 
R e t é n pa ra C a p i t a n í a genera l y guard ia , 
s egundo m i x t o de I n g e n i e r o s . 
Mañana publicará el "Diarlo Ofloial". 
Real o r d e n concediendo a l c a p i t á n de Ca-
b a l l e r í a D - R i c a r d o R u i z y B e n í t e z de L u g o 
l a c ruz b lanca de l M é r i t o M i l i t a r , pensiona-
da con e l 10 _por 100 d e l sue ldo de su e m p l e o 
hasta" su ascenso a l i n m e d i a t o . 
— I d e m reso lv iendo que debe ap l i ca r se á 
los generales, jefes y oficiales que f o r m e n 
pa r t e de las fuerzas de l E j é r c i t o de operac io-
nes e n M e l i l l a el a r t . 3.0 de l a l e y sobre 
s u s p e n s i ó n de re tenciones e n sus sueldos . 
— I d e m concediendo l a v u e l t a a l s e r v i c i a 
a c t i v o a l m a y o r de I n t e n d e n c i a D . J o s é 
G a r c í a G u t i é r r e z , de reemplazo p o r en-
f e r m o . 
— I d e m au to r i zando " a l genera l de b r í g a * 
da de l a s e c c i ó n de reserva D . J o s é N a n e t i 
y B o c a l á n pa ra que fije s u res idencia en 
V a l l a d o l i d . 
— I d e m i d . a l gene ra l de b r i g a d a D . Fran-. 
c isco G a r r i g a pa ra que l a fije en San t i aga 
( C o r u ñ a ) , en s i t u a c i ó n de c u a r t e l . 
— I d e m d i s p o n i e n d o que e l t en ien te a u d i » 
t o r de segunda D . M a n u e l A n t o l í n Becer ro , 
ascendido, c o n t i n ú e en l a C a p i t a n í a gene ra l 
de la cua r t a r e g i ó n , e n p l aza de i n f e r i o r ca^ 
t e g o r í a . 
— I d e m propues ta de ascensos de a u x ú 
l i a res y escr ibientes d e l Cuerpo a u x i l i a r ák 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
— I d e m i d . de des t inos de jefes y of ic ia lef 
de I n g e n i e r o s . 
Donativo. 
U n generoso donan te que o c u l t a su n o m -
bre ha e n v i a d o a l gene ra l A z n a r , d i r e c t o r de 
l a G u a r d i a c i v i l , d e n t r o de u n sobre, lotf 
pesetas, con des t i no á los Colegios de H u é í 
fanos d e l b e n e m é r i t o I n s t i t u t o . 
Ascensos. 
E n e l C u e r p o a u x i l i a r de A d m i n i s t r a c i ó n 
M i l i t a r ascienden a l e m p l e o i n m e d i a t o : au< 
x i l i a r de p r i m e r a clase, O r i h u e l a ; í d e m d4 
segunda . Ser rano ; í d e n T d e tercera , A r r i b a s , 
y e sc r ib ien te . A v i l a . 
E l e x i t a z o que o b t u v o T i t t a R u f f o e n e l 
p r ó l o g o de P a g l i a c c i ha r e p e r c u t i d o en l a ca-
sa U r e ñ a . 
C e n t r o de c u l t u r a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
M a ñ a n a jueves , 7 de l co r r i en t e , á las seis 
y m e d i a de l a t a rde , e l conoc ido p u b l i c i s t a 
D . F i d e l P é r e z M í n g u e z , d i s e r t a r á sobre e l 
t e m a « L a casa de Cervan tes e n .Val lado-
l i d » . 
L o s especiales es tud ios que acerca de 
esta m a t e r i a h a rea l izado e l o rador y su vas-
t a c u l t u r a , hacen p r e s u m i r que l a conferen-
c ia de l Sr . P é r e z M í n g u e z , s e r á m u y in t e re -
sante. D i c h o ac to se c e l e b r a r á en e l d o m i c i -
l i o soc ia l de l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , A l c a -
l á , 73-
EL MEJOR POSTRE 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO D E C H I L E 4-
L a s elecciones generales se h a n ve r i f i ca -
d o , con e l o r d e n m á s c o m p l e t o , e n t o d o e l 
p a í s . 
E s ob je to de u n á n i m e ap lauso l a a c t i t u d 
d e l G o b i e r n o , que se h a abs ten ido en ab-
so lu to de i n t e r v e n i r en l a l u c h a e l ec to ra l , 
de jando á todos los p a r t i d o s p o l í t i c o s con 
l a m á s a m p l i a l i b e r t a d para presentar y 
sostener l a s respect ivas cand ida tu ra s . 
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BOLSA DE MADRID 
A consecuencia de l a convoca to r i a p u b l i -
cada e n l a Gaceta d e l d í a 23 de E n e r o , á_ 
l a c u a l r e spond ie ron 52 concursantes , m u y 
e n breve se firmará u n a l i s t a de n o m b r a -
m i e n t o s de reg i s t radores de l a p r o p i e d a d , que 
h a n s o l i c i t a d o s u t r a s l ado á Reg i s t ros v a -
cantes en l a a c t u a l i d a d . 
Rea l i zada l a c o m b i n a c i ó n que a n u n c i a m o s , 
q u e d a r á n s i n p rovee r a l g u n a s plazas, q u e 
en su d í a i r á n á ocupa r l o s asp i ran tes apro-
bados e n las oposic iones que v a n á d a r co-
m i e n z o . 
M a ñ a n a jueves , á las c u a t r o de la t a rde , 
;se r e u n i r á e n l a C á m a r a de Comerc io , Ca-
r re tas , 14, l a J u n t a ges tora de l a rebaja y 
u n i f i c a c i ó n de l a s t a r i f a s de los t r a n v í a s de 
esta c a p i t a l . 
H a s i do b u e n acuerdo de l a b e n e m é r i t a 
A c c i ó n Soc ia l P a p u l a r e l de l a p u b l i c a c i ó n , 
e n e legante f o l l e t o , d e l d i scu r so que sobre 
s i n d i c a l i s m o o b r e r o p r o n u n c i ó en l a ú l t i m a 
A s a m b l e a diocesana de Barce lona e l doc to r 
PRECE-
DENTE. 
casa e x t e n s i ó n y m u c h a p r o f u n d i d a d l a n o t a 
exacta de l a l a b o r s i n d i c a l c a t ó l i c a & e m -
prender y de l a rea l izada en E s p a ñ a . 
ga e l j u e g o e n Barce lona , donde en m u c h o s | D . Na rc i so P l á y D e n i e l . L a c l a r i d a d de 
s i t ios s e - juega descaradamente . D e s p u é s se1 e x p o s i c i ó n , l a senci l lez e n l a a r g u m e n t a c i ó n 
ocupa de elecciones m u n i c i p a l e s en Cana-1 y l a p r e c i s i ó n de conceptos campean en d i -
j-iag, | c h o d iscurso , has ta e l p u n t o de d a r con es-
Le contes ta e l m i n i s t r o , p r o m e t i e n d o en-
terarse . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E hace u n r u e g o de 
i n t e r é s p a r t i c u l a r . 
Se e n t r a e n l a O r d e n de l d í a . 
Se aprueba e l p royec to de c o n s t r u c c i ó n de 
l a casa-cuartel de l a G u a r d i a c i v i l e n A l b a -
cete. 
Se s e ñ a l a l a O r d e n de l d í a p a r a m a ñ a n a , y 
se l e v a n t a l a s e s i ó n á las seis y c inco m i n u -
tos de l a t a rde . 
Sesión dai dia de 5 Marzo. 
A las cua t ro m e n o s c u a r t o comienza l a 
s e s i ó n , ba jo l a p res idenc ia de l conde de 
Romanones , y con l a presencia e n e l banco 
azu l de los m i n i s t r o s de M a r i n a y de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
L a s t r i b u n a s desanimadas , y é n los esca-
ñ o s , u n a docena de d i p u t a d o s . 
A p r o b a d a e l acta se en t ra en 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r M A C I A c o n t i n ú a l a i n t e r p e l a -
s i ó n sobre p o l í t i c a n a v a l del Gob ie rno , r e c t i -
ficando las mani fes tac iones d e l m i n i s t r o de 
M a r i n a . 
C o n g r a n acopio de nuevos datos , defien-
de e l p r o g r a m a d e c o n s t r u c c i ó n de barcos 
de p e q u e ñ o tone la je , abundantes en n ú m e r o , 
puestos en c o m b i n a c i ó n con las buenas for-
t i f icac iones costeras. 
A n a l i z a el r ad io de a c c i ó n de los acoraza-
POR TELáGRAPO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PEKÍN 5. 
Se espera que e l m a r q u é s de C h u - C h e n - Y u , 
descendiente d i r e c t o d e l E m p e r a d o r W e n -
L i n , t r a t a r á de p roc lamarse E m p e r a d o r . 
C h u - C h e n - Y u es persona i n t e l i g e n t e , de 
i n s t r u c c i ó n s ó l i d a , y s e r í a u n g r a n E m p e -
r a d o r . 
Se dice e n a r b o l a r á e l es tandar te i m p e r i a l 
e n N a n k í n . 
Se h a posesionado de l ca rgo de secretar io 
gene ra l de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l D . M a -
n u e l Carrasco é H i d a l g o . 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot." de E s p a ñ a 4 0/0... 
Oblií?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id . 1908 l iq . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M . Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de E s p a ñ a 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de E s p a ñ a 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí . . . . 
Idem de id . del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de E s p a ñ a 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Coinp a Elóc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española . 

































































E n M a d r i d , l a m á x i m a h a s ido de 17 gra r 
dos y l a m í n i m a de 7. 
E l b a r ó m e t r o m a r c a 710 m / m . V a r i a b l e . 
E l d í a de a y e r f u é desapacib le y l l u v i o s o . 
E l so l h i z o esfuerzos p o r l u c i r d u r a n t e l a 
t a r d e ; pe ro las nubes l e ec l i p sa ron , y pa ra 
cas t iga r s u o s a d í a , d e j a r o n caer sobre la po-
b l a c i ó n e l agua de sus á n f o r a s . 
L a l l u v i a , que fué c o p i o s í s i m a á las c inco 
de l a t a rde , c o n t i n u ó d e s p u é s m á s l i g e r a , 
c o n v i r t i é n d o s e e n m o l e s t o l a g r i m e o , que c e s ó 
a l avanzar l a noche . 
Coches L9RRAINE DIETR1CH 
¡Lo» mejores y más económicos! 
Salas, 5 ,—Teléfono 3.826. 
Nuevo p a r t i d o . 
ElSBOA 4. 12. 
"LoS Cenadores y d i p u t a d o s i n d e p e n d i e n -
tes h a n acordado f o r m a r u n p a r t i d o , que 
se d e n o m i n a r á r e p u b l i c a n o soc ia l i s t a p o r t u -
g u é s , y c u y o p r o g r a m a s e r á i d é n t i c o a l d e l 
p a r t i d o rad ica l f r a n c é s . 
L a a m n i s t í a Q 
LISBOA 5. 
E n la C á m a r a de los d i p u t a d o s se c e l e b r ó 
h o y tiüá. s e s i ó n á l a cua l a s i s t i e ron m u -
chos senadores. 
E l Sr . A n t o n i o J o s é A l m e i d a , je fe del 
p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o , p r é s e n t ó u n a p ropo-
s i c i ó n r e l a t i v a á l a a m n i s t í a e n f a v o r de 
T E l T n . O S Í 
S a l ó n M a d r i d . 
E s t a t a rde , á l a s seis, t e n d r á l u g a r en 
este b o n i t o s a l ó n l a c u a r t a s e s i ó n blanca 
b e n é f i c a , p a t r o c i n a d a p o r l a U n i ó n de da-
m a s e s p a ñ o l a s , con u n p r o g r a m a m u y atrac-
t i v o . 
Las personas que deseen carnets de abo-
no ó de p ropaganda pueden d i r i g i r s e á la 
s e c r e t a r í a ( H e r m o s i l l a , 9 ) , de diez á una. 
k l A pesará el visitar la j»yería y relojería LO-
PEZ HERMANOS. 30 por 100 de eoon^mía. 
1 3 , I V E o ü t o x - R . , X B . . . . 
299,50:099,90 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 107,75; Londres, 27,19; Berlín, 133,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,70; Idem fin dft 
mes, 84,82; Idem fin próximo, 00,00; Amortizablo 
5 por 100 101,00; Acciones ferrocarril Norto do Es-
paña, 96,00; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
94;35; Idem Orense á Vigo, 20,55. , 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,35; Acciones Banco de 
paña, 450,00; Idem Banco de Bilbao, 327,00; Idem 
Crédito Unión Minera, 470,00; Idem Sociedad In-
dustria y Comercio, 210,00; Idem Unión Eléctr ica 
Vizcaína, 139,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,50; Renta francesa 
3 por 100, 94,55; Acciones Riotinto, 1.826,00; Idem-
Banco Nacional de Méjico, 943,00; Idem Banco da 
Londres y Méjico, 562,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 401,00; Idem Banco Español del Río de 1» 
Plata, 442,00; Idem ferrocarril Norte de E s p a ñ a 
444,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 435,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.587,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpbe, París, 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 1 por 100, 94,00; Consolidado in^ 
glés 2 1/2 por 100, 77,56; Renta alemana 3 por 100, 
81,00; Brasil 1889 4 por 100, 88,00; Idem 1895 5 
por 100, 100,75; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,75; Me-
jicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza 
Stand, 27,00; Cobre, 64,56. , 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 896,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 238,00; Idem Banct 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 132,00; Idem Descuento espafi')!, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Veraoruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES ^ ' 
Acciones Banco de la Provincfa, 188,50; Boüfts l u - ' 
potecarios ídem id . 6 por 100, 96,30. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 227,00 ; Idr ta Bihco 
Español de Chile. 158,00, 
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de sociedad 
l " B A N Q U E T E 
E n la Embajada de Inglaterra se ha ce-
lebrado un banquete de 24 cubiertos, en bo-
ífcor del gobernador de Gibraltar y de lady 
Hunter , que han .pasado unos d ías en Jla-
d t i d . 
Fueron los d e m á s comensales, además del 
representante ing lés y lady de Bunsen, el 
embajador de Alemania y la Princesa Fella 
de T h u m et Taxis , el de I ta l ia y la condesa 
Bonin Longare, e l de Aus t r i a -Hungr í a , el 
minis t ro de Bélgica y la baronesa Grenier, 
la condesa y el conde del Puerto, la conde-
c í de San Fé l ix , l a señor i t a de Castellanos, 
el Pr ínc ipe Pío de Saboya, el duque de F r í a s 
..y los secretarios y agregados de la Emba-
jada. 
Terminado el banquete, hubo una pequeña 
recepción d ip lomát ica . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la Habana ha fallecido la señora doña 
Bárbara Iznaga, casada cor el Sr. Mcntalvo, 
hi jo de la marquesa de Macuriges, de i lus-
tre familia cubana. 
La finada casó en primeras nupfias con él 
general Eiquelme, y durante los muchos años 
de permanencia en esta corte fué su car-a 
centro de r eun ión de la sociedad m á s dis-
t inguida . 
Los cronistas de salones de aquel tiempo 
dedicaron sus m á s famosas crónicas á las brí-
Jlahtes fiestas de la generaja Riquelme, 
V I A J E S 
Ha salido para San Sebas t ián y P a r í s , en 
tuyas capitales le d e t e n d r á n varios d í a s asun-
tos profesionales, é l exmimétró'" bónservador 
ebnde de Bíigallal . " r? 
í—Ha llegado á feadrid, pfoo^lente de Se-
v i l l a , la condesa viuda de Cerrajería. 
—En breve iña roha rán á sus .posesiones de 
Extremadura los señores de Olea. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l Rey Víc to r Manuel ha concedido la 
gran cruz de Sam Mauricio y San Lázaro , de 
I ta l ia , á nuestro querido ar t igo el marqués 
de Valdeterrazo. 
—S. M . e l Rey ha otorgado la llave de 
gentilhombre de cámara , con ejercicio, a l 
consejero de la Embajada de E s p a ñ a en el 
Vaticano, m a r q u é s de González. 
—En el Sa lón Madrid se verificará hoy, á 
las seis de la tarde, la cuarta ses ión blanca 
benéfica, patrocinada por l a U n i ó m d e Damas 
Españo las . 
—Ha dado á luz u n nifjo la esposa de 
D . Alfonso Ramí rez de Aré l lano . 
E l recién nacido, que recibirá el nombre 
de Alfonso, se rá apadrinado por áus/ bisabue-
los les marqueses de Encinares, que es tarán 
repres^utados por s ü s sobrinos los marque-
ses de Tor ré l aguna . 
Madre é hi jo c o n t i n ú a n perfectamente. 
—También ha dado á luz con toda felicidad 
tina hermosa n i ñ a la señora de nuestro que-
rido compañero de Redacción el cap i tón de 
Art i l ler ía D . Carlos Hernández Herrera. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
' l A D R I 
ACADEMIA ÜMERSITÁRIÁ CATÓLICA 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las seis, d a r á su lección sobre 
«Estudios Sociales para la mujer» el muy 
1 ilustre señor don Enrique Reig. 
NOTAS MUNICBPALES 
L o s r e p u b l i c a n o s 
anaa mumo 
Como saben nuestros lectores, existe en 
Madrid una banda municipal , cuyo soste-
nimiento cuesta a l A3mntaraiento, ó mejor 
dicho, al vecindario de l a corte, l a friolera 
de 200.000 pesetas. 
Esta banda se r ige con sujeción á u n re-
glamento que determina en uno de sus ar-
t ículos la prohibic ión de ser cedida para nin-
g ú n acto que no tenga carácter oficial. 
No hace mucho tiempo, una ins t i tuc ión 
benéfica. E l Desayuno Escolar, que preside 
doña María Fe rnández , esposa del presiden-
te del Consejo de ministros, solicitó el cen-
curso de la banda municipal para inaugu-
rar uno de los comedores que en beneficio 
de los n iños menesterosos ha establecido en 
u n barrio de esta corte. 
E l alcalde, fundándose en la disposición 
reglamentaria de que hemos hecho mér i t o , 
denegó la pet ic ión. 
Reciente todav ía este caso, el concejal re-
publicano Sr. Catalina, que tan censurable-
mente se d i s t ingu ió en una de las sesiones 
ú l t imas a l hablar de las benemér i t a s Her-
manas de l a Caridad, da en la flor de pre-
tender que la banda amenice una función 
que á beneficio de las escuelas laicas se ce-
lebrará el d í a 10 en el teatro E s p a ñ o l , pro-
piedad del Ayuntamiento. 
Y aunque l a ocurrencia del Sr .Catalina 
no ofrece en s í m á s importancia que la re-
velación -del p ropós i to de m m ú c i p a l i z a r e l 
anticlericalismo, presenta la novedad de no 
habef'obtenido t a ü desfavorable acogida co-
jno la sol iéi túd formulada por la Junta de 
E l Desayuno Escolar. 
S e g ú n rumores que circulan como vál idos , 
existeoi disposiciones de á n i m o propicias á 
la concesión de la banda, para que acompa-
ñe con sus acordes los cánt icos m'ás ó menos 
nacionales que entonen los n iños laicos. 
Y entonces se d a r á el caso estupendo de 
que la banda municipal , que amparándose 
en el reglamento, se negó para una fiesta or-
ganizada por una ins t i tuc ión benéfica, que 
preside l a esposa del primer consejero del 
Rey, se rá concedida para mayor esplendor 
de, u n espectáculo en cuya celebración inter-
vienen elementos y entidades que no son 
nada afectas al r ég imen monárqu ico . 
Los republicanos, que ponen el g r i to en 
el cielo cuando se trata de ex imi r del pago 
de la cont r ibuc ión á las Hijas de San V i -
cente de P a ú l , que tanto bien producen en 
las clases desheredadas de la sociedad, no 
tienen reparo de aprovecharse de una banda 
que sostienen los vecinos contribuyentes,^ y 
por tanto, antirrepublicanos en su mayor í a , 
para amenizar una de sus fiestas que ha de 
realizarse, además , en el teatro del M u n i -
cipio. 
Tenemos noticias de que varios concejales 
monárqu icos se opondrán á los deseos del 
Sr. Catalina, y no decimos todos los ediles 
que no se llaman republicanos, porque sabido 
es qu.e hay muchos de ellos que cuando lle-
ga l a ' v o t a c i ó n en estas cuestiones, se ponen 
de parte de los enemigos del r ég imen ó se 
ausentan disimuladamente del sa lón de se-
siones. 
¡ Como qiie la mayor í a monárq tyca de nttesr 
t ro Munic ip io es muy discutible! ¡ Como que 
los demócra tas van casi siempre del brázo 
de los republicanos! 
UN BANOUETE 
En honor de nn catedrático 
POK CORREO 
SANTIAGO 3-3-912. 
Con objeto de protestar contra la injus-
t icia cometida con el digno catedrá t ico de 
Lógica, de esta Universidad, D . Jaime Serra 
y Hunter , en las recientes oposiciones a la 
cátedra de Lógica de la Universidad Cen-
t ra l , celebróse, en el hotel L a Argentina, 
un espléndido banquete, organizado por los 
alumnos de la Facultad de Filosofía y Le-
E Í comedor, lujosamente decorado, ofre-
cía severo aspecto. Durante el acto remo 
gran cordialidad y entusiasmo. . . . 
A l descorcharse el C h a m p a g n e inicio los 
brindis el aventajado escolar Sr. Paz Montes 
que, en párrafos vir i les y elocuentes ofreció 
el banquete a l Sr. Serra como homenaje a 
la sab idur ía y á la modestia, torpemente 
atropelladas por u n Tr ibunal de jueces re-
cusables. E l Sr. Paz Montes fué justamen-
te felicitado y aplaudido. 
D. ,Javier Meruendano, alumno dis t ingui-
do y poeta de exuberante fantasía , leyó, 
con gran sentimiento una bel l ís ima compo-
sición poética, entre los u n á n i m e s aplausos 
de la concurrencia. 
A cont inuación hizo usa de la. palabra el 
dist inguido escritor Sr. Portal Fradejas, ya 
bien fogueado en lides oratorias. Cuando en 
nombre de la libertad—dijo el Sr. Portal,-
las instituciones m á s respetables son torpe-
mente atropelladas, cuando el amor á la 
bandera es vulnerado por Tribunales indig-
nos que abren á los reos la puerta de la 
cárcel para conducirlos al elevado! 
la cá tedra , cuando el favoritismo paséa ^ 
las Calles, de la Patria su d e s p ó t i c o ^ L ^ 
entonces, señores , estamos en eI deber^ 
ludible de pedir á los Gobiernos qu> ^ 
rren las Universidades, ó que supri^g ^ 
oposiciones y nombren catedráticos d e ^ 
orden. E l Sr. Portal fué ovacionado. ^ 
Brindaron, t ambién , los Sres. García 
rros, Pardo, Esperanza y otros varios 
A l levantarse á hablar el Sr. Serra * 
ludado con una ovación formidable. Su 
curso const i tuj 'ó u n himno ardoroso' v ^ 
cuent í s imo á los salvadores p r i n c i p i o s ^ 
Rel ig ión y de la Patria. Dió gracias á 
escolares por aquel homenaje, que bal 
para enjugar la injusticia cometida v 
a lentó á luchar, con fe y constánciá 
bien de la Humanidad y lustre I 
Patria. La notable oración ¿él 
Serra, frecuentemente interrumpida 
estruendosas salvas de aplausos, fui 
da con una formidable ovación, qu^ 
longó largo rato. 
Brindó después el Sr. González Sak 
ca tedrá t ico de Historia Crí t ica de fí^p^ 
que pronunció un e locuent ís imo disc\i/ 
adhi r iéndose , en nombre del Claustro 
homenaje tributado al Sr. Serra, y dedic-
do u n sentido recuerdo á la distinguida'fl 
m i l l a del festejado. E l magistral disetn-
del_ sabio catedrático fué p remiádo con 
tusiastas salvas de aplausos. 
E l ausiliar de la Facultad, D . % m á n a l 
llego, sa ludó en el Sr. Serra al ilustre Í 
presentante en la Escuela compcstelana ! 
la Filosofía neo-escolástica, que tañ bién 'ú 
hermanar las glorias de la t r ad ic ión l 
los modernos progresos de la 'Ci4ritiá1 Tí 
ovación cerrada estalla en el sa^ón al teriñl 
nar. el Sr. Gallego su brillante : 
ciónr 
Santos y j * 5 J t o ^ 
Santos Victoriano, Víctor, 
Marciáino, Evagrio, Basilio y 
Olegario, Obispos; Santos Clau-
Hiano", y Conon, márt i res , y 
Santa Coleta, virgen, 
+ 
. Se gana el Jubileo de Cua-
íen ta Horas en las Monjas de 
Santo Domingo (Claudio Coe-
ilo, 114), y habrá misa canta-
^fc á las nueve y media, y pór 
la tarde, á las cinco, estación, 
íósario, preces y' reserva. 
E n el Asilo de San Eafael 
(sito en la carretera de Cha-
inart ín, altos del Hipódromo), 
bendición del nuevo templo de-
dicado á la Sagrada Familia, 
•y á continuación se t rasladará 
oon toda solemnidad á Su Di -
t ina Majestad, de la capilla 
provisional á la nueva iglesia. 
Y E n las Monjas de l a Latina 
jToledo, 60), por l a tarde, á 
fas cinco y media, sigue la no-
W a á Nuestra Señora de las 
Angustias : orador, el padre 
pcerín Jáuregui . 
• E n la parroquia de la Con-
"¿epción continúa la Misión, 
.dirigida por los padres redento-
Vistas Rodríguez y Murga. 
Por la mañana , á. las seis y 
media, y por la tarde, á las 
finco y media. 
¡ E n la parroquia del Cora-
zón do Maiía (Peñuelas) , ídem 
id., la de la V . 0. T. de Ser-
vitas, y predicarán por la tar-
de, á las seis y media, loe pa-
dree Camilo Sesma y Joaquín 
Pamplona. 
E n el Cristo de San Ginés, 
al anochecer, los ejercicios de 
Cuaresma; predicará D . Fran-
cisco ViUarroya. 
L a misa y oficio son' de San-
tas Perpetua y .Felicitas. . 
Visita de la Corte do María, 
^íuestra Señora; do :Covadon-
| a en su parroquia y San Luis, 
5 do Atocha en el Buen Su-
ícso. 




( Estf periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
E l l i n f a t i s m o , a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o y c u a n t a s e n f e r m e d a d e s p r o c e d a n 
d e s a n g r e v i c i a d a , se c u r a n c o n e s t e p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e á b a s e d e h i e r r o . 
¡ ¡ N e n r a s t ó n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! N o o l v i d a r q u e e x i s t e e s t e A s § - i i s s @ s a w i 0 S i í d e p r e p a " 
r a c i ó n c i e n t í f i c a t a n e s m e r a d a , c o n o c i d a y f á c i l d e t o m a r c o m o n o h a y o t r o m e d i c a m e n t o . 
O s c u r a r á . 
R e c h á c e s e t o d a c a j a q u e n o s e a d e l a t a y c a r e z c a d e l n o m b r e d e s u s d e p o s i t a r i o s : 
Santo Tomás de 
t)EL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 3; Ayu-
«antes , 8; Peones de mano, 3; 
Peones sueltos, 23; Principian-
tes, 2; Estuquistas, 2. 
Pintores. — Oficial, 1 ; Ayu-
dante, 1; Aprendiz, i . 
Carpinteros . — Oficiales, 2; 
'Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial zapatero, 1 ; Chico 
mecanógrafo, 1. 
í S e admiten mozos de comedor 
íxtraños á este Centro, con 
budnos informes y residentes 
cn: Madrid. -
j Para ofertas y demandas, di-
rigirse al señor jefe de esta 
Bolsa. 
L a e n o r m e m o l e s t i a q u e o c a s i o n a l a t ó s s e e v i t a t o m a n d o e s t a s p a s t i l l a s s i n r i v a l , y 
s ó l o d e s c o n o c i e n d o s u s p o s i t i v o s e f e c t o s p o r n o h a b e r l a s p r o b a d o , e x p l i c a h a y a q u i e n n o 
l a s u s e . 
S o n t a n a g r a d a b l e s a l p a l a d a r c o m o u n a g o l o s i n a . T i e n e n l a i n m e n s a v e n t a j a d e c a r e -
c e r d e o p i o y s u s c o m p u e s t o s ; n o e n s u c i a n e l e s t ó m a g o ; q u i t a n l a i n f l a m a c i ó n d e l a s m u c o -
sas y l a s d e s i n f e c t a n . 
S ó l o d o s p a s t i l l a s a t e n ú a n l a t o s ; u s a d a s c o n c o n s t a n c i a , l a h a c e n d e s a p a r e c e r . 
Venta eia farmacias y drog-eerías, á pesetas 1950 caja» 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
ESPAÑOL.—A las 9.—El n ido 
ajeno y E l pa t io (precios po-
pulares). 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e a t i i i a 
P a r a S a n t o s y B a s e m o s ^ i i * ® s e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i t a l i a n o 
' : B O L O G r l s r . A / É (1 doble hélice) 
S a l d r á e l d í a 5 d e M a r z o . 
P a r a S a n t o s y B u e n o s M r B S 9 e l m a g n í f i c o p a q u e t e i t a l i a n o 
" T o s a j L i s r - A . S 
S a l d r á e l d í a 1 9 d e M a r z o . 
N u e s t r o s v a p o r e s n o e s t á n s u j e t o s á c u a r e n t e n a á l a l l e g a d a á B u e n o s A i r e s . 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n puerto e s p a ñ o l . ) 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e p a r a t o d o s l o s p u e r t o s , 1 7 5 p e s e f a s » 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o ñ i . N o se n e c e s i t a d o -
c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
Para carga, pasaje ó más Informes acudass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E ] 
loa Dolores, de talla y en urna, 
se vende; gran p iano seminue-
, vo , eto., etc., de 3 á 6, San Opro-
mio, 7 dup. 
D E 
C A R P I N T E R I A 
A n g e l C r u z 
PASEO PRADO, 32 . 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Deceraíivos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar na dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de está verdad. 
L E G A N B T O S , 3 5 . — S u c u r s a l : R E V E S , 29 . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
Esta "esencia especíalísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los ^ara^s en bidones de 
cinso y nueVe litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej@r en'el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L Á V I L E O y las iniciales de la casa Fourcade y 
í>rovót . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intácto este precinto. 
PRINCESA.—A lae 9. 
Los chorros del oro . La mar-
quesa Rosalinda y A cadena 
perpetua. 
COMEDIA.—A las 9 — J i m m y 
Samson. 
L A R A.-A las 9.y 112-EI sexo dé-
b i l . — A las 19 y 3i4.—Puebla 
de las Mujeres (doble). 
A las 6 y lta.-%Zarágüeta (do-
ble). 
CERVANTES.—A las 6 y U S . -
Tortosa y Soler (2 actos; do-
b le ) . -A las 9 y Ii2.--La reja 
(sencil la) .-A las 10 y 1x2.—El 
enemigo de las mujeres (i ac-
tos, doble). 
APOLO.—A las 8 y l l 4 . —Bo-
hemios.—A las 7 y 1|2.—La 
suerte loca.—A las l* .—La 
n i ñ a de los besos y E l p r í n -
cipe Casto (doble). 
CÓMICO. — A las 6 y I i 2 . — 
Los espadachines (9 cuadros, 
doble).—A las 10 y l i * . — E l 
refajo a m a r i l l o <2 actos, do-
b le ) . 
B1HAVBNTE.—De 5 y l i 2 £ 12 
y 1T4.—Seooión continua de 
e ino rua tóg ra fo .— Todos los 
d ías , estrenos. 
A las 12, gran m a t i n é e in fan -
Ü l oon regalo de juguetes. 
COLISEO I M P E R I A L . — ( C o n 
c e p c i ó n J e r ó n i m a , 8).—A las 
4 114 y 8 l i3 .—Pel ícu las .—A 
las B.—La noche del bai le . 
A las 6.— E l mís t i co ' (espe-
• ia l ) .—A las 9 li?.^—Uno me-
nos.—A las 19 y Ii2.—Amores 
y a m o r í o s (especial), 
LATINA.—Cinematógra fo mo-
delo.— Secciones completas 
á las i de la tarde y 8 de la 
noche, con progromas nue-
vos y estrenos de magníf icas 
p e l í c u l a s . 
SALON R E G I O - C i n e m a t ó g r a -
fo a r t í s t i c o para familias.— 
Teatro de las novedades c i -
nematográf loaa.— Todos los 
días , estrenos,| los viernes, 
moda, los n i ñ o s graüg; M 
oión continua dfl 4 á 8 y i 
& 12. 
GRAN T E A T R O ^ A las 
bluras. Mad. DeHa y Boscot 
La mai le eó l ips^ i r i ? . " 
La c á m a r a amari l la y 
May y C.a._¿ » a párte.-
grutas fantáswéasi 
RECREO DE SALAMANC&J 
(Skating-Rink). ' / ;28, f ¡ M ! 
nueva, 28; te léMTo 3.677 M 
Abie r to todos l<)g días 'di 
l ó á 1 y d e 3 á 8 ,^Marte?i ' 
viernes, modá.¿4-M!é''co!es 
y s á b a d o s á las 7, y' domiñ-
goa á l ás 12 y l i 2 6?rreríV 
de cintas con b&nitoa pre. 
mios.—Desde las 6 dft la tar.; 
de escog ida í íecéioneg di 
c i n e m a t ó g r a f o . 
ESTANQUE G R A N D E D I ¿ 
RETIRO.—Toáos los díag di 
1 á 6 de la t á r d e , grattdti 
atracciones. Éntfrada libr».¡ 
FRONTON CENTRAL.—A l 
4.—Primer par t ido , á SO t 
tos. — A i z p u r ú a y Teodot 
(rojos), contra Cláud lo y 
b e r d i (azulea).-- Segünd 
80 tantos.—Isidoro y Erra 
(rojoa)¡, contra F e r m í n 
l a (azules). 
,"1) 
yW 
p e r l a s , o r o , p l a t a , pla-
t i n o , p i e d r a s finas, en 
c a j e s , a b a n i c o s ; 
b i e n ; v e r y c r e e r . F u e n 
c a r r a l , 2 9 , f r e n t e á 
f a n t a s . 
D e a d r a l t é n anuriCÍOS y SUSi 
** cripciones en l a Adimnij 
trae ión de este periódioo. 
D E E M I L I O 60n7%9". 
Beencarga de la pübíiciaael 
de anuncios en todoá loa 
r i ó d i c o g de Madridl $ p roYl4-
c ías , en cond ic ioné^ , eqófaómt 
cas a favor de los a n t ^ i i á n t M 
50. J A O O M E ^ E ^ Ó , 50 
- ^ 
firan Wieióii de eampanas y íábriea de relojes je to 
I D E 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908, 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ÉRTlCüLOS PARA E L COLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i -
narias, a r añas , custodias, cá l i ce s , copones, 
patenas, ciriales, a t r i les , sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
ijPtcetera, etc. 
i m á g e n e s de talla, c a r t ó n p iedra y pasta 
tnat5#ra. J * 
£ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
a r t í cu los en l a tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños , s iguiendo la ú l t i m a moda do las a r t e» 
decorativas domést icas . 
Especialidad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
OE ALGARAZ 
A L M A C E N E S 
atocha, ntím. 65 tTXX*1 Ho' 
A . FÁBRICA 
BaI!ad8lasD9liclas.núm.20 M A D R I D TBiéíonQ núm. 1.034 
iCUEtáLSí N O V E D A D ! 
Llamamos l o aten-
c ión sobre este nue ro 
r e lo j , que seguramen-
te s e r á aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, l o cual se consi-
gue con e l mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
£ ceril las, etc. 
Este nuevo r a l o i tie-
ne en au esfera y ma 
ni l laa u n a composi-
c ión R A B I U M . — Ra-
d i u m , materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos afios y que 
hoy vale 20 mi l lones 
e l k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ge ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en í n t i m a cantidad, 
sobre las horas y ma-
ni l laa , que permi ten 
ver perfectamente Jas 
horas de noche. Ver 
este r e lo j en l a obscu-
r i d a d es verdadera-
mente una marav i i l a . 
Trece viajes anuales, arrancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de Corufia, V í g o 
Lisboa, O á d i i , Cartagena, Valencia, para sa l i r de Barcelona cada cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 A b r i l , 22 Mayo, 19 Jun io , 17 Ju l i o , 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore, I l o - I l o y Mani la . Salidas de M a n i l a cada cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 A b r i l , 14 Mayo, 11 Junio , 9 J u l i o , 6 Agosto, 8 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Nov iembre y 24 Dic iembre , directamente para Singapore, d e m á s escalas intermedias que 
"á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l v ia je para Cádiz , Lisboa, Santander y L i v e r p o o l , 
Serv ic io por transbordo para y d é l o s puertos de la costa or ien ta l de Afr ica, de la I n d i a , 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Aus t ra l ia . 
L í n e a de NQw-'YGfh, Gishm y M é j i c o 
Servic io mensual, saliendo de G é n o v a e l 21, de Ñ á p e l e s el 23, de Barcelona e l 26, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 80, directamente para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana e l 80 de cada mes, directamente para New-York , 
Cádiz, Barcelona y G é n o v a . Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, as í como para Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
L í n e a c í e Venazueia-GoSombia 
Serv ic io mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, e l 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de l a Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto L i m ó n y Colón , de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra , 
etc. Se admite pasaje y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina 
por el f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con bi l le tes y conocimientos directos. T a m b i é n carga para Maracai-
bo y Coro con transbordo en Curasao y para C u m á n á , C a r ü p a n o y T r i n i d a d con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a de B u e n o s A i r e s 
Serv ic io mensual saliendo accidentalmente de G é v o v a el 1, de Barcelona e l 8, de Málaga 
el 5 y de Cádiz e l 7, directamente para Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo e l viaje de regreso desde Buenos Aires e l d í a 1 y de Montevideo ei 2, directa 
mente para Canarias, Cádiz , Barcelona y accidentalmente G é n o v a . Conabinación po r trang 
bo rdoen Cád iz con los puertos de Gal icia y Norte de E s p a ñ a . 
L í n e a de F e r n a n d o P ó o 
Serv ic io mensual, saliendo de Barcelona e l 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz e l 7, directamente para Tánge r , Caaablanca, Mazagán , Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oceidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo e l 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a Indica-
das en e l viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes l a 
C o m p a ñ í a d a alojamiento m u y c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
se rv i c io . Rebajas á famil ias. Precios convencionales por camarotes de lu jo . T a m b i é n se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del. mundo, servidos por l í n e a s 
regulares. La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajas en loa fletea «ie exportamltfn.—La C o m p a ñ í a hace 
rebajas de 80 por 100 en loa fietes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Serv ic ioseomerc la lea .—La Secc ión que de estos Servic ios tiene establecida l a Compa-
ñía se encarga de trabajar en U l t r amar ios muestrarios que le sean entregados y do la colo-
cación de loa a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caía 
ni«da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . * . ' . , ' . ' .' .' .' \ 35 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceracion artística ó mate. , ¿ 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente! 
A l contado se hace una r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas-
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada f á b r i c a se hal la dotada de m¿| 
qu ina r i a l a m á s moderna que se conoce y de l a m á y o r preci-
s i ó n , movida peí 
«aotorea eléetricoí, 
para l a construí!' 
o ión de r e l o j « 3 pú-
blicos d é todas elf; 
ees. 
CAMPANAS ioí\ 
ma e spaño l a y ro 
manada lasmejo1 
rea fofinas ques( 
conocen oon la n'o 
ta que se conven-
ga, distinguiendo ^ 
se de las otras íaj 0C.( 
bricas por áulinl; 
p i eza de fund i l 
o ión . J f i l -
ERO para el rol ! 
teo da las camill' £c5 
ñ a s (con priviWj íg-Ui 
g io de invenclóBí Q^Q* 
l o a m á s sálidóS , 
elegantes y práctr U 
coa que se oonoj fcul1 
oen. J r . • 
Pueden adapta 
se á cualquier íóti. £Prc 
ma á peso dec í 
Con los "Suposiforlos Vicforia" á la áü-
cerina solidificada se deSfíerra e l esfreñi-
mienfo. Caja, 1,50. 
efe Gvha y 
Serv ic io mensual á Habana, Veraeruz y Tampico, saliendo de Bi lbao el 17, de Santander 
el 20 y do C o r u ñ a e l 21. directamente para Habana, Veraeruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, de Veraeruz e l 16 y de Habana el 20 do cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor 
dé l a l í nea de Venezuela-Colombia. 
Para este serv ic io r i gen rebajas especiales en pasajes de ida y vuel ta y t a m b i é n proeios 
convencionales para camarotes de lu jo . 
Campana con yugo de h ierro de 
una sola pieza. 
pana, sin neeeeidad deba ja r l as de la tor re . Se garantiza por; 
diez a ñ o s . 1) 
No emprendan obras de este g é n e r o s in antes consulta» 
esta casa. 
P í d a n s e presupuestos y ca tá logos . 
, , , — J 9 
Probar lo es adoptarlo deSnitivamente, porque n i 
por su clase n i po r su precio tiene competencia en 
este mercado. 
VaSe 3 p t a s . e! h e c t o l i i r o v e r d a d 
" L A C A L E R A " 
M a g d a l e n a , I , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o , 5 3 2 . 
jcan 
l e ! 
Con 
a 
Por u n servic io para una sola f a m i l i a y u n solo d o m i c i l i o 
hasta seis personas y 100 ki logramos de equipaje, á las esta-
ciones del Nor te y M e d i o d í a ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa Slos que Viajan no confund i r el despacboque t ie -
ne establecido esta Casa en la calle de Alca lá , n ú m . 18,8r . Ca-
r róña te , oon el despaeho de las Compañ ía s , por encontrarse 
grandes ventajas en el servic io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 2.855, 
Solución". " f e r É s . 9 .1 .» 
• ? 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS C I A S E S 
G e m e l o s P r i s m á t i c o s , B a r ó m e t r o s , l^rrúótúétvoa 
y a p a r a t o s p a r a e l e n s a y o de l o s v i n o s . 
3 . 3 , i 3 JES. á: i s r o JE3 3B3¡, a i -
Unica casa en E s p a ñ a que vendo á plazos toda olf^e Í 0 ? ^ ' ¿ ¿ 
especialmente de Derecho. P í d a n s e ca tá logos al Directo , | 
« E l C r é d i t o ¿ i t e r a r l o » . M o n t e r a , 9, M a d r i d 
